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R E S U M E N  
E l  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  “ t i e n e  c o m o  o b j e t i v o  E v a l u a r  e l  n i v e l  d e  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  
r e s i d u o s  s ó l i d o s  y  s u  i m p a c t o  e n  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  d e  l a  z o n a  b a j a  d e l  d i s t r i t o  d e  B e l é n , 
a ñ o  2 0 1 8 ,  c o r r e s p o n d e  a  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  d e s c r i p t i v a ,  n o  e x p e r i m e n t a l ,  q u e  c o n s i s t i ó  e n  
d e s c r i b i r  l o s  h e c h o s  d e  l a  i n f l u e n c i a  q u e  e x i s t e  e n t r e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  y  l a  a c t i v i d a d  
t u r í s t i c a  d e l  D i s t r i t o  d e  l a  Z o n a  B a j a  d e  B e l é n  y  l o s  d a t o s  s e  r e c o g i ó  e n  u n  s o l o  m o m e n t o  
p o r  u n  m u e s t r e o  n o  p r o b a b i l í s t i c o  a l e a t o r i o  s i m p l e .  L a  p o b l a c i ó n  e s t u v o  c o n f o r m a d a  p o r  
t o d o s  l o s  p o b l a d o r e s  q u e  r e s i d e n  e n  l a  Z o n a  B a j a  d e l  D i s t r i t o  d e  B e l é n .  E l  i n s t r u m e n t o  
u t i l i z a d o  f u e  u n  c u e s t i o n a r i o  d e  2 2  p r e g u n t a s ,  a p l i c a d o  a  l a  p o b l a c i ó n  d e  e s t u d i o , l l e g a n d o  
a  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :  D e l  t o t a l  d e  l o s  e n t r e v i s t a d o s  e l  5 7 . 3 %  o s c i l a n  e n t r e  l a s  
e d a d e s  d e  0  a  2 5  a ñ o s ,  e l  6 3 . 5 %  f u e r o n  d e  s e x o  m a s c u l i n o  y  e l  3 6 . 5 %  f u e r o n  d e  s e x o  
f e m e n i n o ,  e l  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n ,  e l  5 7 . 3  %  c o n  s e c u n d a r i a  c o m p l e t a ,  e l  2 5 %  p r i m a r i a ,  
e l  1 0 . 4 %  s i n  e s t u d i o s  y  7 . 3 %  c o n  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s .  l a  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  r e s i d u o s  
s ó l i d o s  s e  d e t a l l a n  l a s  d i m e n s i o n e s  d e  a c u e r d o  a  s u  g r a d o  d e  i n c i d e n c i a  r e s p e c t o  a  l a  
v a r i a b l e ,  l a  d i m e n s i ó n  m á s  r e p r e s e n t a t i v a  e s  l a  d e l  n i v e l  d e  c o n t a m i n a c i ó n  p u e s t o  q u e  l a  
o p i n i ó n  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  e n  p r o m e d i o  f u e  e l  6 9 . 1 %  a f i r m a r o n  q u e  e s  i m p o r t a n t e  y  e l  
3 0 . 9 %  e x p r e s a r o n  q u e  e s  m u y  i m p o r t a n t e ,  C o n  r e s p e c t o  a  l a  a c t i v i d a d e s  t u r í s t i c a s  u n  
p r o m e d i o  d e  7 6 . 2 %  d e  i m p o r t a n c i a ,  l a  d i m e n s i ó n  m á s  i m p o r t a n t e  s o n  l o s  a t r a c t i v o s  
b a s a d o s  e n  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  d e  s u s  h o g a r e s  c o m o  l a s  c a s a s  f l o t a n t e s   8 9 . 6 %  d e  
i m p o r t a n c i a   y  c o n s t r u c c i o n e s  b a s a d o s  e n  p a l a f i t o s  c o n  o p i n i o n e s  e s  d e  8 7 . 5 %  s o b r e  l a  
i m p o r t a n c i a  d e  e s t o s  a t r a c t i v o s .   









S U M M A R Y  
T h e  r e s e a r c h  w o r k  " a i m s  t o  a s s e s s  t h e  l e v e l  o f  c o n t a m i n a t i o n  b y  s o l i d  w a s t e  a n d  i t s  i m p a c t  
o n  t o u r i s t  a c t i v i t y  i n  t h e  l o w e r  a r e a  o f  B e t h l e h e m  d i s t r i c t ,  2 0 1 8 ,  c o r r e s p o n d s  t o  a  
d e s c r i p t i v e  r e s e a r c h ,  n o t  e x p e r i m e n t a l ,  w h i c h  c o n s i s t e d  i n  d e s c r i b i n g  t h e  f a c t s  o f  t h e  
i n f l u e n c e  t h a t  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  p o l l u t i o n  a n d  t h e  t o u r i s t  a c t i v i t y  o f  t h e  D i s t r i c t  o f  t h e  
L o w  Z o n e  o f  B e t h l e h e m  a n d  t h e  d a t a  w a s  c o l l e c t e d  i n  a  s i n g l e  m o m e n t  b y  a  s i m p l e  
r a n d o m  n o n - p r o b a b i l i s t i c  s a m p l i n g .  T h e  p o p u l a t i o n  w a s  c o n f o r m e d  b y  a l l  t h e  s e t t l e r s  w h o  
r e s i d e  i n  t h e  L o w  Z o n e  o f  t h e  D i s t r i c t  o f  B e t h l e h e m .  T h e  i n s t r u m e n t  u s e d  w a s  a  
q u e s t i o n n a i r e  o f  2 2  q u e s t i o n s ,  a p p l i e d  t o  t h e  s t u d y  p o p u l a t i o n ,  r e a c h i n g  t h e  f o l l o w i n g  
c o n c l u s i o n s :  O f  t h e  t o t a l  o f  t h e  i n t e r v i e w e e s  5 7 . 3 %  o s c i l l a t e d  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  0  t o  2 5  
y e a r s ,  6 3 . 5 %  w e r e  m a l e  a n d  t h e  3 6 . 5 %  w e r e  f e m a l e ,  t h e  e d u c a t i o n a l  l e v e l ,  5 7 . 3 %  w i t h  
f u l l  s e c o n d a r y ,  2 5 %  p r i m a r y ,  1 0 . 4 %  w i t h o u t  s t u d i e s  a n d  7 . 3 %  w i t h  h i g h e r  e d u c a t i o n . T h e  
c o n t a m i n a t i o n  b y  s o l i d  w a s t e  d e t a i l s  t h e  d i m e n s i o n s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  d e g r e e  o f  
i n c i d e n c e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  v a r i a b l e ,  t h e  m o s t  r e p r e s e n t a t i v e  d i m e n s i o n  i s  t h e  l e v e l  o f  
c o n t a m i n a t i o n  s i n c e  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  o n  a v e r a g e  w a s  6 9 . 1 %  a f f i r m e d  t h a t  
i t  i s  i m p o r t a n t  a n d  t h e  3 0 . 9 %  e x p r e s s e d  t h a t  i t  i s  v e r y  i m p o r t a n t ,  w i t h  r e s p e c t  t o  t o u r i s m  
a c t i v i t i e s  a n  a v e r a g e  o f  7 6 . 2 %  o f  i m p o r t a n c e ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d i m e n s i o n  a r e  t h e  
a t t r a c t i o n s  b a s e d  o n  t h e  i n f r a s t r u c t u r e  o f  t h e i r  h o m e s  s u c h  a s  h o u s e b o a t s  8 9 . 6 %  o f  
i m p o r t a n c e  a n d  b u i l d i n g s  b a s e d  o n  s t i l t  h o u s e s  w i t h  o p i n i o n s  i s  8 7 . 5 %  o n  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  t h e s e  a t t r a c t i o n s .  
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I N T R O D U C C I Ò N  
 
A c t u a l m e n t e  e n  l a  a m a z o n i a  p e r u a n a  l a  e x p l o t a c i ó n  d e  s u s  r e c u r s o s  p r o v o c a  u n  
i m p a c t o  d i r e c t o  s o b r e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  f l o r a ,  f a u n a ,  s u e l o s  y  s o b r e  l a  p o b l a c i ó n  
a m a z ó n i c a ,  c o n  e v i d e n t e s  i m p a c t o s  s o b r e  e l  m e d i o  a m b i e n t e .  
 
E n  l o  q u e  r e s p e c t a  a l  D i s t r i t o  d e  B e l é n ,  l a  c o n t a m i n a c i ó n  e s  m u c h o  m á s  d e  l o s  q u e  
s e  e x p r e s a  e n  l í n e a s  a n t e r i o r e s ,  e x i s t e  u n a  c o n t a m i n a c i ó n  e n  p r i m e r  l u g a r ,  p r o d u c t o  d e l  
m a l  m a n e j o  d e  l o s  r e s i d u o s  s ó l i d o s  y  d e  l a s  a g u a s  s e r v i d a s  p r o d u c t o  d e  l o s  d e s e c h o s  d e  
l a s  d i f e r e n t e s  a l c a n t a r i l l a s .  E n  s e g u n d o  l u g a r  p o r  l o s  m a l o s  h á b i t o s  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  
g e n e r a l  m u c h a s  v e c e s  p r o d u c t o  d e  s u  n e g l i g e n c i a  o  d e j a d e z  d e  a p r e n d e r  a  m a n e j a r  l o s  
r e s i d u o  y  n o  b o t a r  a l  r í o  s u s  d e s e c h o s ,  h a c i e n d o  d e l  R í o  I t a y a ,  e n  l a  p a r t e  d e l  p u e r t o  d e  
B e l é n ,  u n a  i n m u n d i c i a  y  c o n t a m i n a c i ó n  l a t e n t e  e n  s u s  h a b i t a n t e s  y  e n  u n  t e r c e r  l u g a r  l o s  
r e s i d u o s  o c a s i o n a d o s  p o r  e l  m e r c a d o  d e  B e l é n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  s u s  a c t i v i d a d e s  d i a r i a s , 
e s t o  e s  e l  r e f l e j o  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a  d e  l a  f o r m a  c o m o  v i v e n  l o s  h a b i t a n t e s  d e  e s t a  p a r t e  
d e l  d i s t r i t o ,  a c o s t u m b r a d o s  p o r  d é c a d a  y  e n  u n a  t u g u r i z a c i ó n  d i a r i a  q u e  p o n e n   e n  p e l i g r o  
s u s  v i d a s    C o n s t a n t e m e n t e .   
 
E l  b a r r i o  d e  B e l é n  e s  u n  r e c u r s o  t u r í s t i c o  e n  s í ,  p o r q u e  e x i s t e  d e m a n d a  t u r í s t i c a  
p o r  e l  e x o t i s m o  d e  s u s  c o s t u m b r e s ,  p o r  l o s  p a l a f i t o s  o  c a s a s  c o n s t r u i d a s  s o b r e  e s t a c a s  o  
b a s e s  d e  m a d e r a ,  c a s a s  f l o t a n t e s  t e n i e n d o  c o m o  b a s e  l a s  t o p a s  ( á r b o l  q u e  f l o t a  e n  e l  a g u a )  
y  q u e  l e  d a n  u n  a s p e c t o  e s p e c i a l .   
 
E s t e  c o n t e x t o  n o s  i n s i n u ó  a l  d e s a r r o l l o  d e  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  y  q u e  e s t a m o s  
s e g u r o s  q u e  d e  l o s  r e s u l t a d o s  e x t r a í d o s  n o s  s i r v a  c o m o  u n  i n s t r u m e n t o  d e  c o n s u l t a ,  p a r a  
s u  p o s i b l e  a p l i c a c i ó n  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  q u e  q u i e r e n  u n  b e l é n  m u c h o  m á s  a t r a c t i v o  y  







C A P Í T U L O  I :  P L A N T E A M I E N T O  D E L  P R O B L E M A  
  
1 . 1 .  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  r e a l i d a d  p r o b l e m á t i c a  
 
“ E l  t u r i s m o  e s  u n  f e n ó m e n o  s o c i a l ,  c u l t u r a l  y  e c o n ó m i c o  r e l a c i o n a d o  c o n  
e l  m o v i m i e n t o  d e  l a s  p e r s o n a s  a  l u g a r e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  f u e r a  d e  s u  l u g a r  d e  
r e s i d e n c i a  h a b i t u a l  p o r  m o t i v o s  p e r s o n a l e s  o  d e  n e g o c i o s / p r o f e s i o n a l e s .  E s t a s  
p e r s o n a s  s e  d e n o m i n a n  v i s i t a n t e s  ( q u e  p u e d e n  s e r  t u r i s t a s  o  e x c u r s i o n i s t a s ;  
r e s i d e n t e s  o  n o  r e s i d e n t e s )  y  e l  t u r i s m o  t i e n e  q u e  v e r  c o n  s u s  a c t i v i d a d e s ,  d e  l a s  
c u a l e s  a l g u n a s  i m p l i c a n  u n  g a s t o  t u r í s t i c o ” .  ( S e g ú n  l a  O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e  
T u r i s m o ,  ( 2 0 0 5 , 2 0 0 7 ) .  
 “ C o n  m á s  d e  m i l  m i l l o n e s  d e  t u r i s t a s  i n t e r n a c i o n a l e s  v i a j a n d o  p o r  e l  
m u n d o  t o d o s  l o s  a ñ o s ,  e l  t u r i s m o  s e  h a  c o n v e r t i d o  e n  u n a  p o d e r o s a  f u e r z a  
t r a n s f o r m a d o r a  q u e  t i e n e  u n a  i n f l u e n c i a  d e c i s i v a  e n  l a  v i d a  d e  m i l l o n e s  d e  p e r s o n a s . 
L a s  p o s i b i l i d a d e s  d e l  t u r i s m o  d e  i n c i d i r  e n  e l  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e  s o n  
c o n s i d e r a b l e s .  P o r  s e r  u n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  s e c t o r e s  d e  g e n e r a c i ó n  d e  e m p l e o  e n  
e l  m u n d o ,  e l  t u r i s m o  o f r e c e  i m p o r t a n t e s  o p o r t u n i d a d e s  d e  s u b s i s t e n c i a ,  c o n  l o  q u e  
c o n t r i b u y e  a  a l i v i a r  l a  p o b r e z a  e  i m p u l s a r  e l  d e s a r r o l l o  i n c l u s i v o " .  ( S e g ú n  
S e c r e t a r i o  g e n e r a l  d e  l a  O N U ,  B a n k i - M o n - 2 0 1 5 ) .  
“ S o s t u v o  q u e  e l  t u r i s m o  c o n s t i t u y e  l a  t e r c e r a  f u e n t e  g e n e r a d o r a  d e  d i v i s a s  
p a r a  e l  P e r ú ,  d e t r á s  d e  l a  m i n e r í a  y  e l  a g r o ,  a u n q u e  s i  e s  e l  p r i n c i p a l  g e n e r a d o r  d e  
d i v i s a s  d e l  s e c t o r  s e r v i c i o s  y  A l  2 0 1 7  l l e g a r e m o s  a  4 . 3 6  m i l l o n e s  d e  t u r i s t a s  
i n t e r n a c i o n a l e s  y  e s t a r e m o s  e n  c a m i n o  p a r a  a l c a n z a r  l a  m e t a  d e  l l e g a r  a  l o s  7  
m i l l o n e s  d e  t u r i s t a s  i n t e r n a c i o n a l e s  a l  2 0 2 1 ” .  ( E l  M i n i s t e r i o  d e  C o m e r c i o  
E x t e r i o r  y  T u r i s m o ,  P e r u 2 5 - 1 1 - 2 0 1 6 ) .  
“ L o r e t o  o c u p a  u n a  s u p e r f i c i e  d e  3 6 8  8 5 2  k m 2 ,  q u e  r e p r e s e n t a  e l  2 8 , 7  p o r  
c i e n t o  d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  u b i c á n d o s e  e n  e l  p r i m e r  p u e s t o  d e n t r o  d e l  r a n k i n g  d e  
e x t e n s i ó n  p o r  d e p a r t a m e n t o s ;  a d e m á s ,  e s t á  u b i c a d o  e n  e l  e x t r e m o  n o r - o r i e n t a l  d e l  
t e r r i t o r i o  p e r u a n o ,  p o s e e  3 , 8 9 1  k m 2  d e  f r o n t e r a s  i n t e r n a c i o n a l e s  c o n  t r e s  p a í s e s :  a l  
N o r - o e s t e  c o n  E c u a d o r ,  a l  N o r - e s t e  c o n  C o l o m b i a  y  a l  E s t e  c o n  B r a s i l .  E s t a  
e x t e n s i ó n  f r o n t e r i z a  r e p r e s e n t a  e l  3 8  p o r  c i e n t o  d e l  t o t a l  d e  f r o n t e r a  q u e  p o s e e  e l  
p a í s ,  y  e s  u n a  d e  l a s  z o n a s  d e  m a y o r  v u l n e r a b i l i d a d  g e o p o l í t i c a ,  d e b i d o  a  l a  
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i r r a d i a c i ó n  c u l t u r a l  q u e  r e c i b e  d e  l o c a l i d a d e s  l i m í t r o f e s ,  c o m o  L e t i c i a  ( C o l o m b i a )  
y  T a b a t i n g a  ( B r a s i l ) ” .  ( C o n g r e s o  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e l  P e r ú  ( 2 0 1 6 ) .  
“ E l  B a r r i o  d e  B e l é n  e s  e l  n ú c l e o  p r i n c i p a l  q u e  i n i c i o  s u  e x p a n s i ó n  d e  a b a j o  
h a c i a  a r r i b a  h a s t a  f o r m a r  a s í  m i s m o  e l  a c t u a l  D i s t r i t o  d e  B e l é n ,  n a c i ó  a  o r i l l a s  d e  
B e l é n  C o c h a ,  u n  p e q u e ñ o  b r a z o  d e l  r í o  I t a y a  q u e  n a c í a  y  a h o r a  e s  u n a  c a l l e  l l a m a d a  
I t a y a .  E l  t u r i s m o  e n  e l  B a r r i o  d e  B e l é n  c o n f o r m a  s u  a r q u i t e c t u r a  c o n v e n c i o n a l ,  
c o m i d a ,  c o s m o v i s i ó n ,  e s t i l o  d e  v i d a ,  c o m e r c i o  e  h i t o s .  A l t o  B e l é n  t i e n e  s i t i o s  
t u r í s t i c o s  c o m o  l a  C a s o n a  d e l  M e r c a d o  d e  B e l é n ,  e l  P a s a j e  P a q u i t o ,  M i r a d o r  
T u r í s t i c o  d e  B e l é n ,  M i r a d o r  T u r í s t i c o  d e  C o r n e j o  P o r t u g a l ,  E m b a r c a d e r o  P u e r t o  
S a n t a  R o s a ;  m i e n t r a s  t a n t o ,  B a j o  B e l é n  t i e n e  c o m o  p u n t o s  t u r í s t i c o s  a  l a  G l o r i e t a  
d e  B e l é n ,  l a  V e n e c i a  L o r e t a n a  y  l o s  p u e r t o s  d e  B e l é n ” .  ( S e g ú n  L a  M u n i c i p a l i d a d  
d e  B e l é n - C o n s u l t a d o  e l  3 0  d e  a g o s t o  2 0 1 2 ) .  
“ E n  e s t e  b a r r i o  d e  B e l é n  s e  u b i c a  e l  m e r c a d o  m á s  g r a n d e  y  d i v e r s o  d e  l a  
A m a z o n í a  p e r u a n a  q u e  c u b r e  á r e a s  g e o g r á f i c a s  d e  a l t o  y  b a j o  B e l é n ,  e l  m i s m o  q u e  
p o r  d i v e r s o s  m o t i v o s ,  e s p e c i a l m e n t e  p o r  l a  d e j a d e z  d e  s u s  a u t o r i d a d e s  e s  u n  s i t i o  
a l t a m e n t e  t u g u r i z a d o  y  r e c i p i e n t e  d e  l a  m a y o r í a  d e  d e s e c h o s  t a n t o  o r g á n i c o s  c o m o  
r e s i d u o s  i n d u s t r i a l e s ,  r e s i d u o s  s ó l i d o s ,  r e s i d u o s  q u í m i c o s  c o n t a m i n a n t e s ,  a g u a s  
s e r v i d a s ,  m a d r i g u e r a s  d e  r o e d o r e s ,  p e r r o s  y  g a l l i n a z o s ,  d á n d o l e  u n  a s p e c t o  
n a u s e a b u n d o ,  p r o v o c a n d o  u n a  c o n t a m i n a c i ó n  a m b i e n t a l  m u y  e l e v a d a ,  n o  p e r m i t i d o  
p a r a  e l  d e s a r r o l l o  h u m a n o ” .  ( S e g ú n  L a  M u n i c i p a l i d a d  d e  B e l é n - C o n s u l t a d o  e l  
3 0  d e  a g o s t o  2 0 1 2 ) .  
E s t e  c o n t e x t o  h a  p e r m i t i d o  q u e  s e  p r i o r i c e  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  p a r a  
p e r m i t i r  a p l i c a r  i n s t r u m e n t o s  d e  m e d i c i ó n  y  t e n e r  u n a  i d e a  c l a r a  d e  l a  m a g n i t u d  d e  
c o n t a m i n a c i ó n  d e  e s t e  b a r r i o  d e  B e l é n  Z o n a  B a j a ,  p l a n t e á n d o n o s  c o m o  o b j e t i v o  l o  
s i g u i e n t e :  E v a l u a r  e l  n i v e l  d e  “ c o n t a m i n a c i ó n  p o r  r e s i d u o s  s ó l i d o s  e n  l a  a c t i v i d a d  
t u r í s t i c a  d e  l a  z o n a  b a j a  d e l  d i s t r i t o  d e  B e l é n ,  a ñ o  2 0 1 8 ” .  P o r  e s t a  r a z ó n  s e  p l a n t e a  







1 . 2 .  F o r m u l a c i ó n  d e l  P r o b l e m a  
 
1 . 2 . 1 .  P r o b l e m a  G e n e r a l   
 
¿ C u á l  e s  e l  i m p a c t o  d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  r e s i d u o s  s ó l i d o s  e n  l a  
a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  d e  l a  z o n a  b a j a  d e l  d i s t r i t o  d e  B e l é n ,  a ñ o  2 0 1 8 ?  
1 . 2 . 2 .  P r o b l e m a s  E s p e c í f i c o s   
 
  ¿ C u á l  e s  e l  e s t a d o  d e  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  r e s i d u o s  s ó l i d o s  d e  l a  z o n a  b a j a  d e  
B e l é n ,  a ñ o  2 0 1 8 ?  
  ¿ C u á l e s  s o n  l a s  p r i n c i p a l e s  f u e n t e s  d e  c o n t a m i n a c i ó n  d e  r e s i d u o s  s ó l i d o s  e n  l a  
z o n a  b a j a  d e  B e l é n ,  a ñ o  2 0 1 8 ?  
  ¿ C u á l  e s  e l  n i v e l  d e  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  r e s i d u o s  s ó l i d o s  e n  l a  z o n a  b a j a  d e  
B e l é n ,  a ñ o  2 0 1 8 ?  
  ¿ Q u é  m é t o d o s  d e  v a l o r a c i ó n  d e  i m p a c t o  a m b i e n t a l  s e r á n  n e c e s a r i o s  p a r a  m e d i r  
e l  p o t e n c i a l  e c o n ó m i c o  d e  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  e n  l a  z o n a  b a j a  d e  B e l é n ,  a ñ o  














1 . 3 .  O b j e t i v o s  d e  l a  I n v e s t i g a c i ó n  
 
1 . 3 . 1 .  O b j e t i v o  G e n e r a l  
 
E v a l u a r  e l  n i v e l  d e  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  r e s i d u o s  s ó l i d o s  y  s u  i m p a c t o  e n  l a  
a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  d e  l a  z o n a  b a j a  d e l  d i s t r i t o  d e  B e l é n ,  a ñ o  2 0 1 8  
 
1 . 3 . 2 .  O b j e t i v o s  E s p e c í f i c o s  
 
  R e a l i z a r  u n  a n á l i s i s  e x h a u s t i v o  s o b r e  e l  e s t r a d o  d e  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  r e s i d u o s  
s ó l i d o s  d e  l a  z o n a  b a j a  d e  B e l é n ,  a ñ o  2 0 1 8   
  A n a l i z a r  l a s  p r i n c i p a l e s  f u e n t e s  d e  c o n t a m i n a c i ó n  d e  r e s i d u o s  s ó l i d o s  e n  l a  
z o n a  b a j a  d e  B e l é n ,  a ñ o  2 0 1 8   
  D e t e r m i n a r  e l  n i v e l  d e  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  r e s i d u o s  s ó l i d o s  e n  l a  z o n a  b a j a  d e  
B e l é n ,  a ñ o  2 0 1 8  
  A p l i c a r  u n  m é t o d o  d e  v a l o r a c i ó n  d e  i m p a c t o  a m b i e n t a l  c o n  e l  f i n  d e  m e d i r  e l  
p o t e n c i a l  e c o n ó m i c o  d e  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  e n  l a   z o n a  b a j a  d e  B e l é n ,  a ñ o  



















1 . 4 .  J u s t i f i c a c i ó n  d e  l a  I n v e s t i g a c i ó n   
 
1 . 4 . 1 .  J u s t i f i c a c i ó n   
 
D a d a  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  e l  D i s t r i t o  d e  B e l é n ,  Z o n a  B a j a ,  p o r  p o s e e r  
u n a  r i c a  h i s t o r i a ,  s e r  c a t a l o g a d a  l a  “ V e n e c i a  P e r u a n a ” ,  a l  t e n e r  u n a  s i m i l i t u d  d e  l a  
y a  c o n o c i d a  V e n e c i a  e n  I t a l i a ,  p o r  s u s  a t r a c t i v o s ,  v e r  c a s a s  f l o t a n t e s ,  n e g o c i o s  
a m b u l a t o r i o s  e n  c a n o a s ,  p a s e o s  e n  b o t e c i t o s  y  o t r a s  a c t i v i d a d e s  a  r e a l i z a r ,  
e n c o n t r é  u n  g r a n  í n d i c e  d e  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  r e s i d u o s  s ó l i d o s ,  q u e  m e  l l a m o  l a  
a t e n c i ó n  c o m o  u n  l u g a r  l l e n o  d e  h i s t o r i a  p u e d e  e s t a r  e n  e s a s  c o n d i c i o n e s  
d e p l o r a b l e s  l l e n o  d e  b a s u r a  y  e n t e s  c o n t a m i n a n t e s ,  p o r  e s o  s e  m e  h i z o  n e c e s a r i o  
r e a l i z a r  l a  s i g u i e n t e  i n v e s t i g a c i ó n ,  p a r a  a s í  p o d e r  t e n e r  l a  i n f o r m a c i ó n  n e c e s a r i a  
p a r a  p o d e r  p r e s e n t a r  a  l a s  a u t o r i d a d e s  d e  t u r n o  q u e  g o b i e r n a n  e l  D i s t r i t o  d e  B e l é n , 
p a r a  q u e  e l l o s  v e l e n  p o r  l a  n o  c o n t a m i n a c i ó n  y  v e a n  e l  b i e n e s t a r  d e  s u  p u e b l o  p o r  
e l  c u a l  f u e r o n  e l e g i d o s  p a r a  g o b e r n a r  e l  D i s t r i t o  d e  B e l é n ,  y a  q u e  s e  e s t á  
d e s p e r d i c i a n d o  e s t e  l u g a r  c o m o  p o t e n c i a l  p a r a  q u e  s e  c o n v i e r t a  e n  u n  a t r a c t i v o  
t u r í s t i c o ,  n o  s o l o  e l  D i s t r i t o ,  s i n o  t a m b i é n  d e  l a  c i u d a d  d e  I q u i t o s . ( A u t o r  P r o p i o ,  
M i l t o n  Y a l t a )  
  
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  f u n d a m e n t a  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  c o n o c e r  
c ó m o  i m p a c t o  d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  r e s i d u o s  s ó l i d o s  e n  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  
d e  l a  z o n a  b a j a  d e l  d i s t r i t o  d e  b e l é n ,  a ñ o  2 0 1 8 .  E l  e s t u d i o  q u e  s e  p r e t e n d e  r e a l i z a r  
s e r á  p o s i b l e  s i  s e  d e s p l i e g a  u n  a d e c u a d o  d i a g n ó s t i c o  d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  
r e s i d u o s  s ó l i d o s  e l  m i s m o  q u e  n o s  p e r m i t i r á  i d e n t i f i c a r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s , m o t i v o s  
y  e n t e s  c o n t a m i n a n t e s  d e  r e s i d u o s  s ó l i d o s  y  d e  e s t a  m a n e r a  s u g e r i r  m e d i o s  
c o r r e c t i v o s  d e  c o n c i e n t i z a c i ó n ,  m a n e j o ,  p r e v e n c i ó n  y  p e l i g r o s  q u e  a c a r e a  e l  
m a n e j o  i n a d e c u a d o  d e  e s t o s  y  s u  i m p l i c a n c i a  e n  l a  c o n t a m i n a c i ó n  d e  e s t a  z o n a  y  
l o s  e f e c t o s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  t u r i s m o .   
 
S e  j u s t i f i c a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  p o r  q u e  a p o r t a r á  r e l a c i ó n  a  c ó m o  d e s a r r o l l a r  
p r o g r a m a s  d e  c o n c i e n t i z a c i ó n ,  m a n e j o  y  p r e v e n c i ó n  d e  r e s i d u o s  s ó l i d o s  
c o n t a m i n a n t e s  y  g e n e r a r  r e f l e x i o n e s  y  d e b a t e  a c a d é m i c o  s o b r e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  
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e x i s t e n t e s  y  c o n t r a s t a r  l o s  r e s u l t a d o s  c o n  l a  t e o r í a  a c t u a l e s ,  c o m o  t a m b i é n  s e r v i r á  
c o m o  a p o r t e  a  f u t u r a s  i n v e s t i g a c i o n e s   
 
 
S e  j u s t i f i c a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  p o r  q u e  p r o p o r c i o n a r á  m e t o d o l o g í a s  p a r a  
d e s a r r o l l a r  a d e c u a d o s  p r o g r a m a s  d e  m a n e j o ,  c o n c i e n t i z a c i ó n  a  l a  p o b l a c i ó n  p a r a  
c ó m o  m a n e j a r  s u s  r e s i d u o s  s ó l i d o s  y  e f e c t o s  d e  e s t a  a  l a  s a l u d  a m b i e n t a l  y  a l  
d e s a r r o l l o  d e l  t u r i s m o  y  s i r v a  c o m o  h e r r a m i e n t a  d e  g e s t i ó n  p a r a  m e j o r a r  l a  s a l u d  
a m b i e n t a l  d e  l a  z o n a  b a j a  d e  d i s t r i t o  d e  B e l é n      
 
F i n a l m e n t e ,  e l  o b j e t i v o  d e  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  e s  c l a s i f i c a r  l o s  
r e s i d u o s  s ó l i d o s  q u e  g e n e r a n  e l  m e r c a d o  y  p u e r t o s  a l e d a ñ o s  a  l a  z o n a  p a r a  
d e t e r m i n a r  l a  f u e n t e  d e  g e n e r a c i ó n ,  t i p o s  y  c a n t i d a d  d e  r e s i d u o s  e n  e l  r i o  y  s u  
i m p a c t o  a m b i e n t a l .   
 
 
1 . 4 . 2 .  L i m i t a c i o n e s   
 
L a s  l i m i t a c i o n e s  q u e  p u e d e n  e x i s t i r  e s  l a  n o  c o l a b o r a c i ó n  d e  l o s  p o b l a d o r e s  
a l  c o o p e r a r  c o n  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  s o b r e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  d e  
r e s i d u o s  s ó l i d o s  y  p a r a  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  e m p l e a r a  c r i t e r i o s  t é c n i c o s  c o n  e l  f i n  




















C A P Í T U L O  I I :  M A R C O  T E Ó R I C O   
 
2 . 1 .  A n t e c e d e n t e s  d e  l a  I n v e s t i g a c i ó n  
 
 L O C A L   
 
S I B I N A ,  ( 2 0 1 6 ) ,  e n  s u  t e s i s :  “ C a r a c t e r i z a c i ó n  d e  l o s  R e s i d u o s  S ó l i d o s  
D o m i c i l i a r i o s  d e l  C e n t r o  P o b l a d o  d e  S a n t o  T o m a s ,  B a s e s  p a r a  u n a  G e s t i ó n  
A d e c u a d a ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  L o r e t o  –  P e r ú  –  2 0 1 6 ” .  L a  i n f o r m a c i ó n  g e n e r a d a  p o r  
e l  r e s p e c t i v o  e s t u d i o  d e  c a r a c t e r i z a c i ó n  y  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  
s o b r e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  l o s  r e s i d u o s  s ó l i d o s ,  s e r v i r á  p a r a  r e a l i z a r  u n  d i a g n ó s t i c o  
s o b r e  l a  e t a p a  d e  p r o d u c c i ó n  e n  l o s  d o m i c i l i o s  d e l  c e n t r o  p o b l a d o  S a n t o  T o m á s , c o n  
l a  f i n a l i d a d  d e  c o n o c e r  l a  c a n t i d a d  q u e  s e  g e n e r a  y  d a r  u n a  i n f o r m a c i ó n  a  l a  
m u n i c i p a l i d a d  s o b r e  e l  n i v e l  d e  i m p a c t o  p o r  l a  c a n t i d a d  g e n e r a d a  e n  e l  l u g a r  y  v e r  
d e  q u é  m a n e r a  s e  r e a l i z a  l a  d i s p o s i c i ó n  f i n a l .  L a s  c o n c l u s i o n e s  a  l a  q u e  l l e g ó  e s t e  
p r e s e n t e  e s t u d i o  f u e :  E l  e s t u d i o  s i t u a c i o n a l  d e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  r e s i d u o s  s ó l i d o s ,  
r e f l e j a  c ó m o  s e  e s t á  p r o d u c i e n d o  l o s  r e s i d u o s  s ó l i d o s  e n  l o s  d o m i c i l i o s ,  a s í  c o m o  
s u  c o m p o s i c i ó n  f í s i c a  d e  l a s  m i s m a s ,  p a r a  c o r r o b o r a r  e s t o s  r e s u l t a d o s  c o n  l o s  
r e s u l t a d o s  d e  l a  c a r a c t e r i z a c i ó n .  S e g ú n  l o s  e n c u e s t a d o s ,  l o s  r e s i d u o s  q u e  
m a y o r m e n t e  g e n e r a n  e n  s u s  d o m i c i l i o s  s o n  l o s  r e s t o s  d e  a l i m e n t o s  c o n  u n  5 5 . 4 % ,  
s e g u i d o  p o r  l o s  p a p e l e s  c o n  u n  2 7 . 2 %  r e s p e c t i v a m e n t e ;  m i e n t r a s  q u e  l o s  r e s i d u o s  
q u e  m e n o s  d e s e c h a n  s o n  l o s  p l á s t i c o s  c o n  u n  1 7 . 4 %  y  e n t r e  o t r o  r e p r e s e n t a d o s  p o r  
u n  0 % .  
 
N A C I O N A L  
 
C A S I A N O  y  C A B A N I L L A S ,  ( 2 0 1 4 ) ,   e n  s u  T e s i s :  “ P o t e n c i a l e s  
T u r í s t i c o s  e n  l a s  P l a y a s  d e  P u e r t o  E t e n ,  A g o s t o  2 0 1 3  - M a r z o  2 0 1 4 ” .  L o s  r e s u l t a d o s  
q u e  s e  o b t u v i e r o n  a  t r a v é s  d e  l a  o b s e r v a c i ó n  e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  g a b i n e t e  i d e n t i f i c ó  
q u e  l a s  p r i n c i p a l e s  v í a s  d e  a c c e s o  a  e s t e  d i s t r i t o  t u r í s t i c o  s o n  l a s  c a r r e t e r a s ,  q u e  s e  
e n c u e n t r a n  t o t a l m e n t e  a s f a l t a d a s  p a r a  u n  m e j o r  d e s p l a z a m i e n t o  d e  l o s  v i s i t a n t e s  y  
t u r i s t a s  a l  d e s t i n o ,  l o  q u e  n o  s u c e d e  c o n  e l  a c c e s o  a  l a s  p l a y a s ,  d e b i d o  a  q u e  l a s  v í a s  
d e  a c c e s o  a l  r e c u r s o  e n  e s t u d i o  s o n  a  t r a v é s  d e  t r o c h a s  c a r r o z a b l e s  c o n  d i f i c u l t a d  e n  
s u  s e n d a  p a r a  l o s  v i s i t a n t e s  h a b i t u a l e s ,  l o  q u e  l i m i t a  y  h a c e  q u e  s u  d i f u s i ó n  c o m o  
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a t r a c t i v o  s e a  m í n i m a ,  s i n  e m b a r g o ,  e s t o  n o  e s  i m p e d i m e n t o  p a r a  l o s  v i s i t a n t e s  q u e  
g u s t a n  d e l  t u r i s m o  d e  n a t u r a l e z a  y  a v e n t u r a  d e b i d o  a  q u e  e s t a s  s o n  c a r a c t e r í s t i c a s  
p r o p i c i a s  p a r a  q u e  t e n g a n  c o n t a c t o  d i r e c t o  c o n  l a  n a t u r a l e z a .  L a s  c o n c l u s i o n e s  a  l a  
q u e  l l e g ó  e s t e  p r e s e n t e  e s t u d i o  f u e :  L a s  p l a y a s  d e l  d i s t r i t o  d e  P u e r t o  E t e n  p o s e e n  
d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  c a r a c t e r í s t i c a s  p a r a  r e a l i z a r  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  t u r i s m o ,  t e n i e n d o  
c o m o  p o t e n c i a l e s  a  t u r i s t a s  d e  s o l  y  p l a y a ,  e c o t u r i s t a s ,  t u r i s t a s  d e  a v e n t u r a ,  t u r i s t a s  
d e  n a t u r a l e z a  y  a v i t u r i s t a s ;  l o s  m i s m o s  q u e  g e n e r a n  d i v i s a s  p o r  c o n c e p t o  d e  t u r i s m o  
e n  e l  m e r c a d o  l o c a l  y  s e  g e n e r a  u n  b e n e f i c i o  p a r a  l a  p o b l a c i ó n  d e  E t e n .  
 
M E L E N D E Z ,  ( 2 0 1 5 ) ,  e n  s u  T e s i s :  “ I m p a c t o  A m b i e n t a l  P r o d u c i d o  p o r  l o s  
R e s i d u o s  S ó l i d o s  U r b a n o s  y  s u  I n f l u e n c i a  e n  l a  P r e s e r v a c i ó n  d e l  E c o s i s t e m a  
U r b a n o  e n  l a  C i u d a d  d e  P u n o  –  2 0 1 4 ” .  L a  m a y o r  p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  u r b a n a  t i e n e , 
e n  g e n e r a l ,  u n a  p e r c e p c i ó n  m u y  l e j a n a  d e  l o s  p r o b l e m a s  r e a l e s  q u e  i m p l i c a  e l  
t r a t a m i e n t o  d e  l o s  r e s i d u o s  g e n e r a d o s ,  y a  q u e  e s t a m o s  e n  p r e s e n c i a  d e  u n a  s o c i e d a d  
c o n s u m i s t a  q u e  d e s c o n o c e  e l  v o l u m e n  d e  s u s  p r o p i o s  d e s p e r d i c i o s  y  h a c i a  d ó n d e  
v a n ;  p o r  t a l  m o t i v o ,  l a  p r e o c u p a c i ó n  d e  t o d o  i n d i v i d u o  e s  q u e  e l  
m u n i c i p i o  r e a l i c e  u n  s e r v i c i o  d e  r e c o l e c c i ó n  l o  m a s  e f i c a z  p o s i b l e  p a r a  
" d e s e n t e n d e r s e  d e l  p r o b l e m a ” .  L a s  c o n c l u s i o n e s  a  l a  q u e  l l e g ó  e s t e  p r e s e n t e  e s t u d i o  
f u e :  E l  i m p a c t o  a m b i e n t a l  p r o d u c i d o  p o r  l o s  r e s i d u o s  s ó l i d o s  u r b a n o s  t i e n e  
r e p e r c u s i ó n  i m p o r t a n t e  e n  l a  p r e s e r v a c i ó n  d e l  e c o s i s t e m a  u r b a n o  s o s t e n i b l e ,  y a  q u e  
e x i s t e  i n d i f e r e n c i a  d e  l a  p o b l a c i ó n  p o r  t e m a s  a m b i e n t a l e s ,  m a n i f e s t a n d o  a f e c t a c i ó n  
a l  e c o s i s t e m a  p o r  l a  d e s a p a r i c i ó n  d e  f l o r a  y  f a u n a  r e g i o n a l  y  l o c a l .  
 
I N T E R N A C I O N A L  
 
M O R A L E S  y  E S Q U I V I A ,  ( 2 0 1 4 ) ,  e n  s u  T e s i s :  “ C o n t a m i n a c i ó n  d e  
P l a y a s  T u r í s t i c a s  d e  l a  C i u d a d  d e  C a r t a g e n a  d e  I n d i a s  c o n  P a r á s i t o s  d e  I m p o r t a n c i a  
S a n i t a r i a  2 0 1 2 - 2 0 1 4 ”  L a  c o n t a m i n a c i ó n  d e  l a  a r e n a  d e  p l a y a  v a r í a  a m p l i a m e n t e  a  
u n o s  p o c o s  m e t r o s  d e  d i s t a n c i a ,  l o  c u a l  d i f i c u l t a  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  l o s  r e s u l t a d o s  
( 9 ) ;  s i n  e m b a r g o ,  l a  v i g i l a n c i a  s i s t e m á t i c a  d e  l a s  p l a y a s  c o m o  c o n t r o l  d e  l a  
c o n t a m i n a c i ó n  e s  r e l a t i v a m e n t e  l i m i t a d a .  L a  O M S / P N U M A  ( 2 6 )  h a  s e ñ a l a d o  q u e  
l a  a r e n a  h ú m e d a  y  l o s  s e d i m e n t o s  d e  l a  p l a y a  d e b e n  s e r  u n a  p a r t e  i n t e g r a l  d e  l o s  
e s t u d i o s  e p i d e m i o l ó g i c o s  y  m i c r o b i o l ó g i c o s  q u e  r e l a c i o n a n  l a  c a l i d a d  d e l  a g u a  
r e c r e a t i v a  c o n  e l  e f e c t o  s o b r e  l a  s a l u d .  M e d i a n t e  e l  c o n t a c t o  c o n  l a  a r e n a ,  s e  p u e d e n  
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a d q u i r i r  u n a  s e r i e  d e  a g e n t e s  p a t ó g e n o s  p o t e n c i a l e s :  b a c t e r i a s ,  h o n g o s ,  p a r á s i t o s  y  
v i r u s ,  l o s  c u a l e s  e v i d e n t e m e n t e  h a n  s i d o  a i s l a d o s  d e  l a  a r e n a  d e  p l a y a  ( 2 7 - 2 9 ) ,  ( 2 8 ,  
3 0 ) ,  ( 3 1 ) .  L a s  c o n c l u s i o n e s  a  q u e  l l e g ó  e s t e  p r e s e n t e  e s t u d i o  f u e :  L a s  c o n d i c i o n e s  
c l i m á t i c a s  t i e n e n  i n f l u e n c i a  s o b r e  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  p a r á s i t o s .  L a s  a l t a s  
t e m p e r a t u r a s  d e  l a  é p o c a  d e  s e q u í a  f a v o r e c e n  e l  c r e c i m i e n t o  d e  S t r o n g y l o i d e s  s p . ,  
y  T o x o c a r a  s p . ,  y  d i s m i n u y e n  e l  d e  A n c y l o s t o m a  s p .  
 
N I E V E S ,  ( 2 0 1 4 ) ,  R e v i s t a  D i g i t a l .  B u e n o s  A i r e s  -  A ñ o  1 9  -  N º  1 9 4  -  J u l i o  
d e  2 0 1 4 .  “ E l  T u r i s m o  y  s u  I m p a c t o  N e g a t i v o  e n  l a s  Z o n a s  C o s t e r a s ”  L a  
c o n t a m i n a c i ó n  p o r  d e t e r g e n t e s ,  p e s t i c i d a s ,  m e t a l e s  p e s a d o s  y  o t r a s  s u s t a n c i a s  
c o n s t i t u y e ,  a d e m á s ,  u n  r i e s g o  p a r a  l a  s a l u d  h u m a n a ,  y a  q u e  m u c h a s  d e  e s t a s  
s u s t a n c i a s  t ó x i c a s  s e  a c u m u l a n  e n  l o s  p e c e s  q u e  c o n s u m i m o s  y  p u e d e n  p r o v o c a r  
t a m b i é n  l a  p r o l i f e r a c i ó n  d e  a l g a s  t ó x i c a s  q u e  s e  n u t r e n  d e  a l g u n o s  d e  e s t o s  
c o m p u e s t o s .  L a  p r o l i f e r a c i ó n  d e  r e s i d u o s  s ó l i d o s  n o  b i o d e g r a d a b l e s  c o m o  e l  
p l á s t i c o  a f e c t a  t a n t o  a  o r g a n i s m o s  b e n t ó n i c o s  y  p l a n c t ó n i c o s  c o m o  a  p e c e s ,  
m a m í f e r o s ,  r e p t i l e s  y  a v e s  m a r i n a s .  L a  e u t r o f i z a c i ó n  a c a b a  e m p o b r e c i e n d o  a l  m a r  
a l  p r o d u c i r  e l  a g o t a m i e n t o  d e l  o x í g e n o ,  s i n  e l  c u a l  m u c h o s  o r g a n i s m o s  n o  p u e d e n  
s o b r e v i v i r .  L a s  c o n c l u s i o n e s  a  q u e  l l e g ó  e s t e  p r e s e n t e  e s t u d i o  f u e :     E l  d e s a r r o l l o  
s o s t e n i b l e  d e l  t u r i s m o  d e p e n d e  d e  l a  p r o t e c c i ó n  d i s p e n s a d a  a  l o s  r e c u r s o s  t u r í s t i c o s  
a m b i e n t a l e s .  H o y  C u b a  l u c h a  t e n a z m e n t e  p o r  l a  a r m o n í a  e n t r e  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  
y  e l  e n t o r n o ,  l o  q u e  s e  t r a d u c e  e n  p r e s e r v a r  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  p r e s e n t e s  e n  l o s  
e c o s i s t e m a s  e n  q u e  s e  d e s a r r o l l a  l a  i n d u s t r i a  d e l  o c i o .  
 
2 . 2 .  E n f o q u e s ,  t e o r í a s  y  c o n c e p t o s  
 
2 . 2 . 1 .  T u r i s m o  y  m e d i o  a m b i e n t e   
 
E l  t u r i s m o ,  a l  t o m a r  c o m o  e s c e n a r i o  l a  n a t u r a l e z a ,  g e n e r a  u n a  s e r i e  d e  
p r e o c u p a c i o n e s ,  E s  a s í  c o m o  s e  l e  r e c o n o c i ó  a l  t u r i s m o  u n  d o b l e  p a p e l  e n  l a  
C o n f e r e n c i a  M u n d i a l  d e  T u r i s m o  S o s t e n i b l e ,  l l e v a d a  a  c a b o  e n  ( L a n z a r o t e ,  1 9 9 5 ) , 
“ d a d o  q u e  p u e d e  a p o r t a r  g r a n d e s  v e n t a j a s  e n  e l  t e r r e n o  s o c i o  e c o n ó m i c o  y  
c u l t u r a l ,  p e r o  a l  m i s m o  t i e m p o  c o n t r i b u y e  a  l a  g r a d u a l  d e g r a d a c i ó n  a m b i e n t a l  y  a  
l a  p é r d i d a  d e  l a  i d e n t i d a d  l o c a l .  P o r  t a n t o ,  e n  e l  m e n c i o n a d o  e v e n t o  s e  r e c o m e n d ó  
q u e  " e l  d e s a r r o l l o  t u r í s t i c o  d e b e r á  f u n d a m e n t a r s e  s o b r e  c r i t e r i o s  d e  s o s t e n i b i l i d a d , 
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e s  d e c i r ,  h a  d e  s e r  s o p o r t a b l e  e c o l ó g i c a m e n t e  a  l a r g o  p l a z o ,  v i a b l e  
e c o n ó m i c a m e n t e  y  e q u i t a t i v o  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  é t i c a  y  s o c i a l  p a r a  l a s  
c o m u n i d a d e s  l o c a l e s " .  S o g a r ,  H o r a c e ,  ( 1 9 9 5 )  
 
E s t a  p r e o c u p a c i ó n  s u r g e ,  d a d o  e l  c a r á c t e r  a m b i v a l e n t e  d e l  t u r i s m o ,  y  
t a m b i é n  c o m o  u n a  f o r m a  d e  s a l v a g u a r d a r  e l  f u t u r o  d e  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a .  D e  
o t r o  l a d o ,  e l  u s o  d e  l o s  e s p a c i o s  n a t u r a l e s  p o r  p a r t e  d e l  t u r i s m o  p r o d u c e  l a  
d e g r a d a c i ó n  d e  l o s  m i s m o s ,  p u d i e n d o  l l e v a r  a l  f r a c a s o  t o t a l  d e  l o s  d e s t i n o s  
t u r í s t i c o s  q u e  p e r m i t a n  t a l  s i t u a c i ó n .  ( G u r r i a  D i  B e l l a ,  1 9 9 8 ) .  D a d o  q u e  e s  e l  
t u r i s t a  q u i e n  c o n t a m i n a  y  d e p r e d a ,  e n  m a y o r  o  m e n o r  g r a d o ,  d e  a c u e r d o  a  s u  
c u l t u r a  d e  o r i g e n .  H u a m a n í ,  W a l t e r ,  ( 1 9 9 8 )  
 
A p a r e n t e m e n t e  s e  p r e s e n t a  u n  c o n f l i c t o  e n t r e  l a  p r e o c u p a c i ó n  p o r  l a  
c o n s e r v a c i ó n  d e l  a m b i e n t e  y  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a .  P e r o  d e  l o  q u e  
s e  t r a t a  e s  p r e c i s a m e n t e  d e  b u s c a r  u n  p u n t o  d e  e q u i l i b r i o  e n t r e  a m b a s ,  d e  m o d o  
t a l  q u e  s e  p u e d a  b r i n d a r  u n  t u r i s m o  q u e  " m a x i m i c e  l o s  n i v e l e s  d e  s a t i s f a c c i ó n  d e  
l o s  v i s i t a n t e s  y  m i n i m i c e  l o s  p e r j u i c i o s  a l  e n t o r n o  n a t u r a l "  ( S o g a r ,  1 9 9 5 )  P o r  o t r o  
l a d o ,  s e  d e s t a c a  q u e  e l  t u r i s m o  e n  s u  c a l i d a d  d e  o f e r t a n t e  d e  p a i s a j e  e s  d e  h e c h o  
u n  p o t e n c i a l  p r o t e c t o r  d e  l a  b i o d i v e r s i d a d  y  d e l  u s o  s u s t e n t a b l e  d e  l o s  r e c u r s o s  
n a t u r a l e s ,  a s í  c o m o  d e  l a  p r e s e r v a c i ó n  d e  l o s  p a t r o n e s  c u l t u r a l e s .  I N E M ,  ( 1 9 9 5 )  
 
2 . 2 . 2 .  T u r i s m o  S o s t e n i b l e   
 
E s t e  c o n c e p t o  s e  g e n e r a  a  p a r t i r  d e l  c o n c e p t o  d e  " d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e " ,  
E n  1 9 8 7  U n i ó n  M u n d i a l  p a r a  l a  N a t u r a l e z a  ( U I C N )  “ m e n c i o n a  q u e  e s  u n  p r o c e s o  
q u e  p e r m i t e  q u e  s e  p r o d u z c a  e l  d e s a r r o l l o  s i n  d e t e r i o r a r  o  a g o t a r  l o s  r e c u r s o s  q u e  
l o  h a c e n  p o s i b l e ,  e s t e  o b j e t i v o  s e  l o g r a ,  g e n e r a l m e n t e ,  g e s t i o n a n d o  l o s  r e c u r s o s  d e  
f o r m a  q u e  s e  p u e d a n  i r  r e n o v a n d o  a l  m i s m o  r i t m o  q u e  v a n  s i e n d o  e m p l e a d o s ,  o  
p a s a n d o  d e l  u s o  d e  u n  r e c u r s o  q u e  s e  g e n e r a  l e n t a m e n t e  a  o t r o  q u e  l o  h a c e  a  u n  
r i t m o  m á s  r á p i d o .  D e  e s t a  f o r m a  l o s  r e c u r s o s  p o d r á n  s e g u i r  m a n t e n i e n d o  a  l a s  
g e n e r a c i o n e s  p r e s e n t e s  y  f u t u r a s ” .  U I C N ,  ( 1 9 8 7 )  
 
“ E l  t u r i s m o  s o s t e n i b l e  s e  d e f i n e  c o m o  u n  m o d e l o  d e  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  
c o n c e b i d o  p a r a  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e  l a  c o m u n i d a d  r e c e p t o r a ,  f a c i l i t a r  a l  
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v i s i t a n t e  u n a  e x p e r i e n c i a  d e  a l t a  c a l i d a d  y  m a n t e n e r  l a  c a l i d a d  d e l  m e d i o  a m b i e n t e  
d e l  q u e  d e p e n d e n  t a n t o  l a  c o m u n i d a d  a n f i t r i o n a  c o m o  l o s  v i s i t a n t e s ” .  ( P a r a  l a  
O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e l  T u r i s m o  ( O M T ) .  
 
L o s  p e r j u i c i o s  q u e  g e n e r a  e l  t u r i s m o  d e b e n  s e r  a b o r d a d o s  b a j o  u n  e n f o q u e  
d e  t u r i s m o  s o s t e n i b l e  a  f i n  d e  m i n i m i z a r  l o s  d i f e r e n t e s  i m p a c t o s  q u e  p u e d a n  
s u s c i t a r s e .  
 
I m p a c t o  S o c i a l  
 
C o m o  e s  s a b i d o ,  l a  c a l i d a d  d e  l a  e x p e r i e n c i a  t u r í s t i c a  d e p e n d e  n o  s ó l o  d e  
l a s  a t r a c c i o n e s  p r i n c i p a l e s  o f r e c i d a s  e n  e l  d e s t i n o ,  s i n o  t a m b i é n  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  
y  l o s  s e r v i c i o s  d i s p o n i b l e s .  E n  e s e  s e n t i d o ,  e l  t u r i s m o  b u s c a  i n c e n t i v a r  y  c o l a b o r a r  
c o n  l a s  m e j o r a s  d e  s e r v i c i o s  e  i n f r a e s t r u c t u r a  q u e  s e  r e a l i c e n  e n  l a s  r e g i o n e s  e n  l a s  
q u e  s e  d e s a r r o l l a ,  e s p e c i a l m e n t e ,  l o s  d e  t i p o  s a n i t a r i o ,  p u e s  l o s  t u r i s t a s  d a n  p r i o r i d a d  
a  l o s  a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  s a l u d .  
D i c h a s  m e j o r a s  s u e l e n  e x t e n d e r s e  a  o t r o s  s e r v i c i o s :  a l u m b r a d o ,  r e c o j o  d e  
b a s u r a ,  m e j o r a  d e  l a s  c o m u n i c a c i o n e s ,  n u e v a s  s u c u r s a l e s  d e  e n t i d a d e s  f i n a n c i e r a s ,  
e t c .  C o n  e l l o ,  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e  l o s  r e s i d e n t e s  s e  e l e v a .  P o r  o t r o  l a d o ,  e l  t u r i s m o  
s u e l e  e s t i m u l a r  e l  i n t e r é s  d e  l o s  r e s i d e n t e s  p o r  l a  p r o p i a  c u l t u r a ,  s u s  t r a d i c i o n e s ,  
c o s t u m b r e s  y  p a t r i m o n i o  h i s t ó r i c o .  A d e m á s ,  m u c h o s  d e  e s t o s  e l e m e n t o s  s o n  
r e s c a t a d o s  y  p u e s t o s  e n  v a l o r  c u a n d o  h a y  d e m a n d a  d e  t u r i s t a s .  
 
E s t e  d e s p e r t a r  c u l t u r a l  p u e d e  c o n s t i t u i r  u n a  e x p e r i e n c i a  p o s i t i v a  p a r a  l o s  
r e s i d e n t e s  q u e  t o m a n  c o n c i e n c i a  d e l  v a l o r  h i s t ó r i c o  y  c u l t u r a l  d e  s u  p a t r i m o n i o .  
E n  e s e  s e n t i d o ,  e l  t u r i s m o  c o n t r i b u y e  a :  L a  p r e s e r v a c i ó n  y  r e h a b i l i t a c i ó n  
d e  m o n u m e n t o s ,  e d i f i c i o s ,  l u g a r e s  h i s t ó r i c o s .  
L a  r e v i t a l i z a c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  y  c o s t u m b r e s  l o c a l e s  c o m o  l a  a r t e s a n í a , 
e l  f o l k l o r e ,  l o s  f e s t i v a l e s ,  l a  g a s t r o n o m í a ,  e t c .  
 
P o r  ú l t i m o  y  a u n q u e  e s t e  e f e c t o  e s t á  u n  t a n t o  i d e a l i z a d o ,  y a  q u e  m u c h a s  d e  
l a s  f o r m a s  a c t u a l e s  d e l  t u r i s m o  n o  l o  f a v o r e c e n ,  o t r o  d e  l o s  i m p a c t o s  b e n e f i c i o s o s  
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e s  l a  o p o r t u n i d a d  d e  i n t e r c a m b i o  c u l t u r a l  e n t r e  l o s  r e s i d e n t e s  y  l o s  v i s i t a n t e s .  
( T u r i s m o ,  2 0 0 1 )  
 
2 . 2 . 3 .  I m p a c t o s  S o c i a l e s  y  C u l t u r a l e s  d e l  T u r i s m o .  
 
“ L o s  i m p a c t o s  p o r  l o s  v i s i t a n t e s  e n  u n  e s p a c i o  n a t u r a l  n o  s o n  s o l a  m e n t e  
f í s i c o s ,  s i n o  q u e  t a m b i é n  t i e n e n  u n  c o m p o n e n t e  s o c i a l  i m p o r t a n t e .  L a  c a p a c i d a d  
d e  c a r g o  s o c i a l  s e  r e f i e r e  a  l a  s e n s a c i ó n  d e  a g o b i o  q u e  t i e n e n  l a s  p e r s o n a s  q u e  
v i s i t a n  u n  d e t e r m i n a d o  l u g a r .  A l  e n c o n t r a r s e  c o n  u n  n ú m e r o  e l e v a d o  d e  v i s i t a n t e s . 
A  p a r t i r  d e  u n  c i e r t o  n i v e l  d e  m a s i f i c a c i ó n ,  l a  e x p e r i e n c i a  r e c r e a t i v a  d e l  u s u a r i o  
t i e n d e  a  v a l o r a r s e  c o m o  n e g a t i v a ,  i n d e p e n d i e n t e  m e n t e  d e  l a s  v i r t u d e s  e s c é n i c a s  
o  n a t u r a l e s  d e l  l u g a r  v i s i t a d o ” .  ( B l a n c o ,  e n  1 9 9 8 ) .  
E s t e  a s p e c t o  t i e n e  q u e  s e r  t o m a d o  e n  c u e n t a  e n  e l  p r o c e s o  d e  p l a n t e a m i e n t o  
d e  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a .  
“ E s t á  s i e n d o  e l  c o n s u m o  t u r í s t i c o  r e s a l t a  q u e  a l  p r o d u c i r s e  e l  e n c u e n t r o  d e  
l o s  v i s i t a n t e s  c o n  l a  p o b l a c i ó n  l o c a l ,  l o s  h á b i t o s  d e  c o n s u m o  s o n  t r a n s f e r i d o s  p a r a  
l a  r e g i ó n  r e c e p t o r a ,  a  f i n  d e  a t e n d e r  l a  d e m a n d a  d e  l o s  t u r i s t a s ,  y  a c a b a n  s i e n d o  
a b s o r b i d o s  p o c o  a  a p o c o  p o r  l a  c o m u n i d a d  l o c a l .  A g r e g a  q u e  e l  p r o c e s o  d e  
a b s o r c i ó n  d e  l a  c u l t u r a  l o c a l  p o r  l a  c u l t u r a  e x ó g e n a  o c u r r e  e n  l a  g l o b a l i z a c i ó n ” .  
( M a c h a d o ,  e n  1 9 9 6 ) .  
 
A t e n d i e n d o  e s t e  t i p o  d e  s i t u a c i o n e s ,  l a  c a r t a  d e l  t u r i s m o  s o s t e n i b l e , r e d a c t a  
e n  L a n z a r o t e ,  e n 1 9 9 5 ,  r e c o m e n d ó  a d o p t a r .  E n t r e  o t r o s  l o s  s i g u i e n t e s  p r i n c i p i o s .  
  T o d a  o p c i ó n  d e  d e s a r r o l l o  t u r í s t i c o  d e b e  d e  r e p e r c u t i r  d e  f o r m a  e f e c t i v a  e n  l a  
m e j o r a  d e  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e  l o s  p o b l a d o r e s  e  i n c i d i r  e n  e l  e n r i q u e c i m i e n t o  
s o c i o e c o n ó m i c o  d e  c a d a  d e s t i n o .  
 
“ L a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  h a  d e  c o n s i d e r a r  l o s  e f e c t o s  i n d u c i d o s  s o b r e  e l  
p a t r i m o n i o  c u l t u r a l  y  l o s  e l e m e n t o s ,  a c t i v i d a d e s  y  d i n á m i c a s  t r a d i c i o n a l e s  d e  l a s  
c o m u n i d a d e s  l o c a l e s .  E l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  e s t o s  f a c t o r e s  l o c a l e s  y  e l  a p o y o  d e  s u  
i d e n t i d a d ,  c u l t u r a l  e  i n t e r e s e s ,  d e b e n  s e r  r e f e r e n t e s  o b l i g a d o s  e n  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  
l a s  e s t r a t e g i a s  t u r í s t i c a s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o s  p a í s e s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o " .  ( S e g ú n   
( T i n o c o ,  2 0 0 3 ) .  
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2 . 2 . 4 .  I m p a c t o s  g e n e r a d o s  p o r  e l  d e s p l a z a m i e n t o  d e  l o s  t u r i s t a s   
 
E n  c u a l q u i e r  m o d a l i d a d  d e  t u r i s m o ,  l o s  v i s i t a n t e s  s e  d e s p l a z a n  d e  u n  l u g a r  
a  o t r o .  E s t o  e s  t a n t o  p a r a  l o s  q u e  t i e n e n  e l  e s p a c i o  n a t u r a l  c o m o  p r i n c i p a l  a t r a c t i v o , 
a s í  c o m o  p a r a  l o s  d e  c o r t e  c u l t u r a l  ( m u s e o s ,  i g l e s i a s ,  e t c . )  
 
“ D u r a n t e  l o s  m e s e s  d e  v e r a n o  e n  L i m a  s e  p r e s e n t a  u n  a l t o  n i v e l  d e  
c o n g e s t i o n a m i e n t o  v e h i c u l a r  e n  l a s  v í a s  d e  a c c e s o  a  l a s  p l a y a s  d e l  s u r .  S i m i l a r  
f e n ó m e n o  o c u r r e  p o r  e j e m p l o  e n  l o s  d í a s  d e  S e m a n a  S a n t a ,  e n  A y a c u c h o ,  c i u d a d  
m u y  c o n o c i d a  p o r  s u  f e r v o r  r e l i g i o s o ,  q u e  e s  " t o m a d a  p o r  a s a l t o "  p o r  c a r a v a n a s  
d e  v e h í c u l o s  p r o v e n i e n t e s  d e  l a  c a p i t a l .  O t r o  t a n t o  o c u r r e  e n  H u a r a z  e n  l o s  
p e r í o d o s  d e  t e m p o r a d a  a l t a ,  e n  d o n d e  c o n s e g u i r  u b i c a c i ó n  p a r a  e l  v e h í c u l o  e n  l o s  
a l r e d e d o r e s  d e  l a  L a g u n a  d e  L l a n g a n u c o  e s  p r á c t i c a m e n t e  u n a  o d i s e a ” .  ( S e g ú n   
( T i n o c o ,  2 0 0 3 ) .  
 
E s t a s  a c c i o n e s  g e n e r a n  u n a  s e r i e  d e  i m p a c t o s ;  q u e  p o r  u n  l a d o  s o n  
p r o d u c i d o s  p o r  e l  d e s p l a z a m i e n t o  e n  s í  d e  l o s  t u r i s t a s ,  y ,  p o r  o t r o ,  p o r  l a  a f l u e n c i a  
m a s i v a  d e  t u r i s t a s .  S e  p r e s e n t a  u n a  l i s t a  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  i m p a c t o s  a s o c i a d o s  a  
e s t e  c o n c e p t o  y  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  m e d i d a s  d e  m i t i g a c i ó n .  
 
 
2 . 2 . 5 .  C o n t a m i n a c i ó n  e n  e l  B a r r i o  d e  B e l é n   
 
“ A  l o  l a r g o  d e l  t i e m p o  e l  p r i m e r  p r o b l e m a  d e  l o s  r e s i d u o s  s ó l i d o s  h a  s i d o  
s u  e l i m i n a c i ó n  p u e s t o  q u e  s u  p r e s e n c i a  e s  m á s  e v i d e n t e ,  s i  b i e n  a  n i v e l  n a c i o n a l  
s e  h a n  a d o p t a d o  m e d i d a s  p a r a  p r e v e n i r  l a s  d e s c a r g a s  d e  p l á s t i c o  y  o t r o s  d e s e c h o s , 
s e  e s t i m a  q u e  e l l o s  p r o c e d e n  d e  l a  t i e r r a .  N o  h a y  q u e  o l v i d a r  q u e  l o s  r e s i d u o s  
s ó l i d o s  p u e d e n  s e r  t r a n s p o r t a d o s  a  g r a n d e s  d i s t a n c i a s  p o r  l a s  c o r r i e n t e s  d e l  r i o  y  
l o s  v i e n t o s .  E x i s t e n  v a r i o s  e s t u d i o s  a  n i v e l  n a c i o n a l  s o b r e  l a  c l a s i f i c a c i ó n  e  
i m p a c t o  d e  r e s i d u o s  s ó l i d o s  e n  l o s  r í o s  p e r o  n u e s t r a s  a u t o r i d a d e s  d e  t u r n o  n o  h a c e n  
n a d a  p o r  s a l v a  g u a r d a r  n u e s t r o  m e d i o  a m b i e n t e .  C o n s c i e n t e s  d e  e s t a  s i t u a c i ó n ,  l a  
A u t o r i d a d  P o r t u a r i a  q u e  d e p e n d e  d e l  M i n i s t e r i o  d e  T r a n s p o r t e s  y  C o m u n i c a c i o n e s  
c o n j u n t a m e n t e  c o n  l o s  M u n i c i p i o s ,  l a  A u t o r i d a d  N a c i o n a l  d e l  A g u a  ( A N A )  q u e  
e s t á  a n a l i z a n d o  e l  p r o b l e m a  p o r q u e  r e c i é n  e s t á  t o m a n d o  e l  d i r e c t o r i o  u n  n u e v o  
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g r u p o ,  n o  h a c e  n a d a  t o d a v í a  a l  r e s p e c t o  d e  c o n c i e n t i z a c i ó n  s o b r e  a l t e r n a t i v a s  d e  
m a n e j o  y  d i s p o s i c i ó n ,  p a r a  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  c a n t i d a d  d e  r e s i d u o s  s ó l i d o s  y  
d e s e c h o s  a r r o j a d o s  q u e  e x i s t e  e n  e l  r i o ” .  ( A u t o r  P r o p i o ,  M i l t o n  Y a l t a ) .   
 
“ L a  Z o n a  B a j a  d e l  d i s t r i t o  d e  B e l é n  s o n  a f e c t a d o s  p o r  p r o b l e m a s  
a m b i e n t a l e s  q u e  c o n t r i b u y e n  a  s u  d e t e r i o r o ,  l a  l i b e r a c i ó n  d e  o l o r e s  o f e n s i v o s  s o n  
i m p a c t o s  g e n e r a d o s  p o r  a c t i v i d a d e s  c o m o  e l  f l u j o  v e h i c u l a r  f l u v i a l ,  a r r a s t r e  d e  
m a t e r i a  o r g á n i c a  p o r  a g u a s  d e  e s c o r r e n t í a s  y  l a  a c u m u l a c i ó n  d e  r e s i d u o s  s ó l i d o s ,  
n o  o b s t a n t e   a c t u a l m e n t e  n o  s e  h a n  r e a l i z a d o  e s t u d i o s  q u e  d i a g n o s t i c a n  l a  
s i t u a c i ó n  a m b i e n t a l  d e  l a  z o n a ,  p o r  c o n s i g u i e n t e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  v o y  a  r e a l i z a r  
e s  i m p o r t a n t e  p a r a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  s o b r e  e l  m a n e j o  y  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  
n u e s t r o  m e d i o  a m b i e n t e ” .  ( A u t o r  p r o p i o ,  M i l t o n  Y a l t a ) .  
 
2 . 2 . 6 .  C o n t a m i n a c i ó n   
 
L a  c o n t a m i n a c i ó n  e s  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  u n  m e d i o  c u a l q u i e r a  d e  u n  
c o n t a m i n a n t e .  E l  u s o  m á s  h a b i t u a l  d e l  t e r m i n o  s e  p r o d u c e  e n  e l  á m b i t o  d e  l a  
e c o l o g í a ,  c o n  l o  q u e  s e  c o n o c e  c o m ú n m e n t e  c o m o  c o n t a m i n a c i ó n  a m b i e n t a l ,  q u e  
e s  l a  p r e s e n c i a  d e l  a m b i e n t e  d e  c u a l q u i e r  a g e n t e  ( f í s i c o ,  q u í m i c o  o  b i o l ó g i c o )  e n  
l u g a r e s ,  f o r m a s  y  c o n c e n t r a c i o n e s  q u e  p u e d e n  s e r  n o c i v o s  p a r a  l a  s a l u d ,  l a  
s e g u r i d a d  o  p a r a  e l  b i e n e s t a r  d e  l a  p o b l a c i ó n .   
 
E n  c u a n t o  a  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  e n  f u n c i ó n  d e l  m e d i o  
a f e c t a d o ,  p u e d e  h a b l a r s e  d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  a t m o s f é r i c a ,  c o n t a m i n a c i ó n  d e l  a g u a , 
c o n t a m i n a c i ó n  d e l  s u e l o  y  c o n t a m i n a c i ó n  a c ú s t i c a ,  c o n t a m i n a c i ó n  s o n o r a  e n t r e  
o t r a s  
 
2 . 2 . 7 .  R e s i d u o s  S ó l i d o s   
 
S o n  c u a l q u i e r  o b j e t o ,  m a t e r i a l ,  s u s t a n c i a  o  e l e m e n t o  s ó l i d o  r e s u l t a n t e  d e l  c o n s u m o  
o  u s o  d e  u n  b i e n  q u e  e l  g e n e r a d o r  a b a n d o n a ,  r e c h a z a  o  e n t r e g a  y  q u e  e s  s u s c e p t i b l e  
d e  a p r o v e c h a m i e n t o  o  t r a n s f o r m a c i ó n  e n  u n  n u e v o  b i e n ,  c o n  v a l o r  e c o n ó m i c o  o  d e  
d i s p o s i c i ó n  f i n a l ;  l o s  p o d e m o s  c l a s i f i c a r  e n  r e s i d u o s  r e s i d e n c i a l e s ,  c o m e r c i a l e s ,  
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i n s t i t u c i o n a l e s ,  i n d u s t r i a l e s ,  d e  c o n s t r u c c i o n e s  y  d e  l o s  s e r v i c i o s  m u n i c i p a l e s . E n  l a  
s i g u i e n t e  t a b l a  p o d e m o s  o b s e r v a r  a l g u n o s  e j e m p l o s  d e  e s t o s  r e s i d u o s .  
T A B L A  D E  R E S I D U O S  S Ó L I D O S  
T I P O S  D E  R E S I D U O S  O R I G E N  
R e s i d e n c i a l e s  o  d e  h o g a r e s   C a s a s  i n d i v i d u a l e s  y  e d i f i c i o s ,   
C o m e r c i a l e s   R e s t a u r a n t e s ,  h o t e l e s ,  m e r c a d o s , e t c .   
I n s t i t u c i o n a l e s   C o l e g i o s ,  p o s t a  m é d i c a , ,  e d i f i c i o s .  
C o n s t r u c c i o n e s ,  d e m o l i c i o n e s   
 
D e s m o n t e s  y  e s c o m b r o s   
 
S e r v i c i o s  m u n i c i p a l e s  o  U r b a n o  
B a r r i d o  d e  c a l l e s ,  r e c o j o  d e  l a  b a s u r a ,  
m a n t e n i m i e n t o  d e  p a r q u e s  y  p l a z a s  
p ú b l i c a s ,  p l a n t a s  d e  t r a t a m i e n t o  d e  a g u a s  
r e s i d u a l e s ,  e t c .   
I n d u s t r i a l e s   P e q u e ñ a  i n d u s t r i a ,  a c t i v i d a d  
a g r o i n d u s t r i a l   
 
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  d e l  a u t o r  
 
D e s d e  e l  m o m e n t o  e n  q u e  d i s p o n e m o s  d e  n u e s t r o s  r e s i d u o s ,  e s t o s  
e m p i e z a n  u n  p r o c e s o  d e  d e s c o m p o s i c i ó n  e n  e l  c u a l  l a  m a t e r i a  o r g á n i c a  p o r  m e d i o  
d e  b a c t e r i a s  y  o t r o s  m i c r o o r g a n i s m o s  g e n e r a n  s u b p r o d u c t o s  q u e  p u e d e n  s e r  n o c i v o s  
p a r a  l a  s a l u d  h u m a n a  y  p a r a  e l  a m b i e n t e ;  e s t o s  s u b p r o d u c t o s  s e  p r e s e n t a n  d e  m a n e r a  
l í q u i d a  y  g a s e o s a ,  y  c a d a  u n o  r e c i b e  e l  n o m b r e  d e  l i x i v i a d o s  y  g a s e s  d e  
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C A P Í T U L O  I I I :  M E T O D O L O G Í A  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N   
 
3 . 1 .  H i p ó t e s i s  d e  l a  I n v e s t i g a c i ó n   
 
3 . 1 . 1 .  H i p ó t e s i s  G e n e r a l   
 
“ L a  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  r e s i d u o s  s ó l i d o s  i m p a c t a  n e g a t i v a m e n t e  e n  l a  
a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  d e  l a  z o n a  b a j a  d e  B e l é n ,  a ñ o  2 0 1 8 ”  
 
3 . 1 . 2 .  H i p ó t e s i s  e s p e c í f i c a s   
 
  A  t r a v é s  d e l  a n á l i s i s  e x h a u s t i v o  s o b r e  e l  e s t a d o  d e  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  r e s i d u o s  
s ó l i d o s  s e  p o d r á  c o m p r e n d e r  e l  g r a d o  d e  c o n t a m i n a c i ó n  d e  l a  z o n a  b a j a  d e  B e l é n , 
a ñ o  2 0 1 8  
  A  t r a v é s  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  f u e n t e s  y  n i v e l  d e  c o n t a m i n a c i ó n  s e  
p o d r á  d e t e r m i n a r  s u  i n f l u e n c i a  e n  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  e n  l a  z o n a  d e  B e l é n ,  a ñ o  
2 0 1 8  
  E l  c o n o c i m i e n t o  d e  u n  m é t o d o  d e  v a l o r a c i ó n  d e l  i m p a c t o  a m b i e n t a l  s e  p o d r á  
m e d i r  e l  p o t e n c i a l  e c o n ó m i c o  d e  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  e n  l a  z o n a  b a j a  d e  B e l é n ,  
a ñ o  2 0 1 8   
 
3 . 2 .  T i p o  d e  l a  I n v e s t i g a c i ó n  
 
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  c o r r e s p o n d e  a  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  d e s c r i p t i v a .  
 
D e s c r i p t i v a . -  s e  t e n d r á  l a  c a p a c i d a d  d e  s e l e c c i o n a r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
f u n d a m e n t a l e s  d e l  o b j e t o  d e  e s t u d i o  y  s u  d e s c r i p c i ó n  d e t a l l a d a  d e  l a s  p a r t e s ,  
c a t e g o r í a s  o  c l a s e s .  E n  e l  e s t u d i o  s e  m u e s t r a n ,  n a r r a r a n ,  r e s e ñ a n  o  i d e n t i f i c a n  
h e c h o s ,  s i t u a c i o n e s ,  r a s g o s ,  c a r a c t e r í s t i c a s ,  e t c .  S e  s o p o r t a  p r i n c i p a l m e n t e  e n  
t é c n i c a s  c o m o  l a  e n c u e s t a ,  e n t r e v i s t a ,  l a  o b s e r v a c i ó n  y  l a  r e v i s i ó n  d o c u m e n t a l .  
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3 . 3 .  D i s e ñ o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  
 
L a  p r e s e n t e  t e s i s  t i e n e  u n  d i s e ñ o  d e s c r i p t i v o  n o  e x p e r i m e n t a l ,  q u e  
c o n s i s t i ó  e n  d e s c r i b i r  l o s  h e c h o s  d e  l a  i n f l u e n c i a  q u e  e x i s t e  e n t r e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  
y  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  d e l  D i s t r i t o  d e  l a  Z o n a  B a j a  d e  B e l é n  y  l o s  d a t o s  s e  r e c o g i ó  
e n  u n  s o l o  m o m e n t o  p o r  u n  m u e s t r e o  n o  p r o b a b i l í s t i c o  a l e a t o r i o  s i m p l e .  
 
E s  n o  e x p e r i m e n t a l  p o r q u e  s ó l o  s e  d e s c r i b e n  h e c h o s  o c u r r i d o s  e n  u n  
p e r i o d o  d e  t i e m p o ,  y  n o  s e  b u s c a  m a n e j a r  a l g u n a s  d e  l a s  v a r i a b l e s  d e  e s t u d i o .  
 
E s  n o  p r o b a b i l í s t i c o  a l e a t o r i o  s i m p l e  p o r q u e  d e s c r i b e  l a s  v a r i a b l e s  t a l  
c o m o  s u c e d e n  l o s  h e c h o s  ( e n f o q u e  n o  e x p e r i m e n t a l )  e n  u n  p e r i o d o  d e t e r m i n a d o  
( a ñ o  2 0 1 8 ) .  
 
  O 1  
M  
   O 2  
     
D ó n d e :  M    =  E s  l a  m u e s t r a  d e l  e s t u d i o .  
O 1  =  E s  l a  o b s e r v a c i ó n  e  i n f o r m a c i ó n  r e c o g i d a  d e  l a  v a r i a b l e  
I n d e p e n d i e n t e  ( R e s i d u o s  s ó l i d o s ) .  
O 2  =  E s  l a  o b s e r v a c i ó n  e  i n f o r m a c i ó n  r e c o g i d a  d e  l a  v a r i a b l e  
d e p e n d i e n t e  ( A c t i v i d a d e s  t u r í s t i c a s ) .  
 
3 . 4 .  P o b l a c i ó n  y  M u e s t r a  
 
L a  p o b l a c i ó n  e s t u v o  c o n f o r m a d a  p o r  t o d o s  l o s  p o b l a d o r e s  q u e  r e s i d e n  e n  
l a  Z o n a  B a j a  d e l  D i s t r i t o  d e  B e l é n .  
  
P a r a  e n c o n t r a r  e l  t a m a ñ o  d e  l a  m u e s t r a  s e  u t i l i z ó  e l  m u e s t r o  n o  
p r o b a b i l í s t i c o  p o r  c o n v e n i e n c i a ,  s i e n d o  u n  t o t a l  9 6  e n c u e s t a d o s .  
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C A P I T U L O  I V :  R E S U L T A D O S  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N   
  
F i g u r a  N ° 0 1   
 
 E l a b o r a d o :  E l  A u t o r  
F i g u r a  N °  0 1  n o s  m u e s t r a n  l a  e d a d  d e  l o s  e n t r e v i s t a d o s ,  e l  5 7 . 3 %  o s c i l a n  e n t r e  l o s  
a ñ o s  d e  o  a  2 5  a ñ o s ,  e l  2 2 . 9  e n t r e  l a s  e d a d e s  d e  2 5  a  5 0  a ñ o s  y  e l  1 9 . 8 %  c o n  e d a d e s  m á s  
d e  5 0  a ñ o s ,  e x p r e s á n d o n o s  q u e  l o s  e n t r e v i s t a d o s  s o n  d e  u n a  e d a d  r e l a t i v a m e n t e  j o v e n .  
 
F i g u r a  N °  0 2  
 
 
 E l a b o r a d o :  E l  A u t o r  
R e s p e c t o  a l  s e x o  d e  l o s  e n t r e v i s t a d o s ,  T a b l a  N °  0 2  y  F i g u r a  N °  0 2  n o s  e v i d e n c i a n  
q u e  l o s  t u r i s t a s  q u e  n o s  v i s i t a n  e s  e n  s u  m a y o r í a  d e l  s e x o  m a s c u l i n o  c o n  u n  6 3 . 5 %  y  
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F i g u r a  N °  0 3  
 
 E l a b o r a d o :  E l  A u t o r  
E l  n i v e l  d e  e s t u d i o s  d e  l o s  e n t r e v i s t a d o s ,  T a b l a  N °  0 3  y  F i g u r a  N °  0 3  n o s  i n d i c a n  
q u e  e l  5 7 . 3 %  t i e n e n  e s t u d i o s  s e c u n d a r i o s ,  e l  2 5 %  a f i r m a r o n  h a b e r  t e r m i n a d o  l a  p r i m a r i a , 
e l  1 0 . 4 %  e x p r e s a r o n  n o  t e n e r  e d u c a c i ó n  a l g u n a  y  s o l o  e l  7 . 3 %  a f i r m a r o n  t e n e r  e s t u d i o s  
s u p e r i o r e s .  
 
F i g u r a  N °  0 4  
 
 E l a b o r a d o :  E l  A u t o r  
F i g u r a  N °  0 4  n o s  d a  r e s p u e s t a  7 4  %  m a n i f e s t a r o n  d e  q u e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  e s  m u y  
a l t a  y  e l  2 6  %  o p i n a r o n  q u e  e s  a l t a ,  m o s t r á n d o n o s  a s í  s u  o p i n i ó n  d e  q u e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  
p o r  r e s i d u o s  s ó l i d o s  e s  p r e o c u p a n t e .   
 
 
1 0 ;  1 1 %
2 4 ;  2 5 %
5 5 ;  5 7 %
7 ;  7 %
s i n  e s t u d i o s
p r i m a r i a
s e c u n d a r i a
s u p e r i o r  i n c o m p l e t a
2 1  
 
F i g u r a  N °  0 5  
 
 
 E l a b o r a d o :  E l  A u t o r   
 F i g u r a  N °  0 5 ,  l a s  r e s p u e s t a s  f u e r o n  l a s  s i g u i e n t e s :  e l 5 7 . 3 %  a f i r m a r o n  q u e  e s  
i m p o r t a n t e  y  e l  4 2 . 7 %  q u e  e s  m u y  i m p o r t a n t e ,  c o r r o b o r a n d o  l a  p r e o c u p a c i ó n  p o r  l a  
c o n t a m i n a c i ó n  d e  e s t a  p a r t e  d e l  b a r r i o  d e  B e l é n .     
 
F i g u r a  N °  0 6  
 
 
 E l a b o r a d o :  E l  A u t o r  
 
F i g u r a  N °  0 6  n o s  m u e s t r a n  q u e  e l  6 5 . 6 %  e x p r e s a r o n  q u e  e s  i m p o r t a n t e ,  e l  3 4 . 4  




5 5 ;  5 7 %
4 1 ;  4 3 %
I m p o r t a n t e
M u y  i m p o r t a n t e
2 2  
 
F i g u r a  N °  0 7  
 
 E l a b o r a d o :  E l  A u t o r  
F i g u r a  N °  0 7 ,  l a s  r e s p u e s t a s  f u e r o n  l a s  s i g u i e n t e s :  e l  8 8 . 5 %  e x p r e s a r o n  q u e  e s  u n  
f a c t o r  i m p o r t a n t e ,  y  e l  1 1 . 5 %  e x p r e s a r o n  q u e  e s  m u y  i m p o r t a n t e    
 
F i g u r a  N °  0 8  
 
 E l a b o r a d o :  E l  A u t o r  
F i g u r a  N °  0 9 ,  f u e r o n :  e l  5 3 . 1 %  e x p r e s a r o n  q u e  e s  m u y  i m p o r t a n t e  y  4 6 . 9 %  
a f i r m a r o n  q u e  e s  i m p o r t a n t e ,  o  s e a  q u e  e l  1 0 0 %  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  a f i r m a n  q u e  e l  
d e s e c h o s  d e  l o s  h o g a r e s  e s  u n  f a c t o r  i m p o r t a n t e  e n  l a  c o n t a m i n a c i ó n  d e  l a  z o n a  b a j a  d e l  
d i s t r i t o  d e  B e l é n   
 
8 5 ;  8 9 %
1 1 ;  1 1 %
I m p o r t a n t e
M u y  i m p o r t a n t e
2 3  
 
F i g u r a  N °  0 9  
 
 E l a b o r a d o :  E l  A u t o r  
 
L a  F i g u r a  N °  0 9 :  e l  5 8 . 3 %  d e  l o s  e n t r e v i s t a d o s  a f i r m a r o n  q u e  e s  m u y  i m p o r t a n t e ,  
e l  4 1 . 7 %  m a n i f e s t a r o n  q u e  e s  i m p o r t a n t e .  
 
F i g u r a  N °  1 0  
 
 E l a b o r a d o :  E l  A u t o r  
 
L a  f i g u r a  N °  1 0 ,  D E L  4 0 , 4 2 %  c r e e  q u e  e s  i m p o r t a n t e  y  e l  5 6 ,  5 8 %  c r e e  q u e  e s  
m u y  i m p o r t a n t e .  
 
4 0 ;  4 2 %
5 6 ;  5 8 % I m p o r t a n t e
M u y  i m p o r t a n t e
2 4  
 
F i g u r a  N °  1 1  
 
 E l a b o r a d o :  E l  A u t o r  
 
F i g u r a  N °  1 1 ,  l a s  r e s p u e s t a s  f u e r o n :  e l  6 7 . 7 %  e x p r e s a r o n  q u e  e s  i m p o r t a n t e  y  e l  
3 2 . 3 %  m a n i f e s t a r o n  q u e  e s  m u y  i m p o r t a n t e ,  e s t a s  r e s p u e s t a s  n o s  a f i r m a  d e  l a  i m p o r t a n c i a  
d e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  b a s u r a  p a r a  r e g u l a r  e l  n i v e l  d e  c o n t a m i n a c i ó n  d e  l a  z o n a  b a j a  d e l  
d i s t r i t o  d e  B e l é n .  
 
F i g u r a  N °  1 2  
 
 E l a b o r a d o :  E l  A u t o r  
 
L a  f i g u r a  N °  1 2  l o s  r e s u l t a d o s  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :  e l  8 1 . 3 %  a f i r m a r o n  q u e  e s  
i m p o r t a n t e  y  e l  1 8 . 8 %  e x p r e s a r o n  q u e  e s  m u y  i m p o r t a n t e .   
6 5 ;  6 8 %
3 1 ;  3 2 %
I m p o r t a n t e
M u y  i m p o r t a n t e
2 5  
 
F i g u r a  N °  1 3  
 
 E l a b o r a d o :  E l  A u t o r  
 
L o s  F i g u r a  N °  1 3 ,  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :  e l  6 7 . 7 %  o p i n a r o n  q u e  e s  p o c o  i m p o r t a n t e ,  
e l  1 7 . 7 %  q u e  e s  m u y  i m p o r t a n t e  y  s o l o  e l  1 4 . 6 %  o p i n a r o n  q u e  e s  i m p o r t a n t e   
 
F i g u r a  N °  1 4  
 
 E l a b o r a d o :  E l  A u t o r  
 
L a  F i g u r a  N °  1 4 ,  l o s  e n t r e v i s t a d o s  r e s p o n d i e r o n  l o  s i g u i e n t e :  e l  6 5 . 6 %  e x p r e s a r o n  
q u e  e s  p o c o  i m p o r t a n t e ,  e l  2 7 . 1 . %  m a n i f e s t a r o n  q u e  e s  i m p o r t a n t e  y  s ó l o  e l  7 . 3 %  
a f i r m a r o n  q u e  e s  m u y  i m p o r t a n t e .   
6 5 ;  6 8 %
1 4 ;  1 4 %
1 7 ;  1 8 %
p o c o  i m p o r t a n t e
I m p o r t a n t e
M u y  i m p o r t a n t e
2 6  
 
F i g u r a  N °  1 5  
 
 E l a b o r a d o :  E l  A u t o r  
 
L o s  f i g u r a  N °  1 5  e s  l a  s i g u i e n t e :  e l  5 7 . 3 %  m a n i f e s t a r o n  q u e  e s  i m p o r t a n t e ,  e l  2 1 .9  
e x p r e s a r o n  q u e  e s  p o c o  i m p o r t a n t e ,  e l  1 5 . 6 %  a f i r m a r o n  q u e  e s  m u y  i m p o r t a n t e  y  s ó l o  e l  
5 . 2 %  p r e c i s a r o n  q u e  e s  p o c o  i m p o r t a n t e .  
F i g u r a  N °  1 6  
 
 
 E l a b o r a d o :  E l  A u t o r  
 
L a  F i g u r a  N °  1 6 ,  e l  4 5 . 8 %  a s e g u r a r o n  q u e  e s  i m p o r t a n t e ,  e l  3 6 . 5 %  a f i r m a r o n  q u e  
e s  m u y  i m p o r t a n t e ,  e l  1 7 . 7 %  a s e v e r a r o n  q u e  e s  p o c o  i m p o r t a n t e ,  e s t e  e s c e n a r i o  n o s  
p e r m i t e  a s e g u r a r  q u e  e n  p r o m e d i o  8 2 , 3 % .  
5 ;  5 %
2 1 ;  2 2 %
5 5 ;  5 7 %
1 5 ;  1 6 %
n a d a  i m p o r t a n t e
p o c o  i m p o r t a n t e
I m p o r t a n t e
M u y  i m p o r t a n t e
2 7  
 
F i g u r a  N °  1 7  
 
 E l a b o r a d o :  E l  A u t o r  
 
L o s  F i g u r a  N ° 1 7 :  e l  5 1 . 0 %  a s e g u r a r o n  q u e  e s  i m p o r t a n t e ,  e l  3 7 . 5 %  a f i r m a r o n  q u e  
e s  m u y  i m p o r t a n t e ,  e l  6 . 3 %  a s e v e r a r o n  q u e  e s  p o c o  i m p o r t a n t e  y  s o l o  5 . 2 %  e x p r e s a r o n  
q u e  e s  n a d a  i m p o r t a n t e  e s t e  e s c e n a r i o  n o s  p e r m i t e  a s e g u r a r  q u e  e n  p r o m e d i o  8 2 , 5 % .   
F i g u r a  N °  1 8  
 
 E l a b o r a d o :  E l  A u t o r  
 
L a  F i g u r a  N °  1 8 ,  e l  4 3 . 8 %  a f i r m a r o n  q u e  e s  n a d a  i m p o r t a n t e ,  e l  3 0 . 2 %  a s e v e r a r o n  
q u e  e s  i m p o r t a n t e ,  e l  2 6 . 0 %  e x p r e s a r o n  q u e  e s  p o c o  i m p o r t a n t e ,  m o s t r á n d o n o s  u n  i d e a  
r e a l  d e  s u s  o p i n i o n e s  r e s p e c t o  a l  i m p a c t o  d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  
m e d i c i n a  n a t u r a l  y a  q u e  e n  p r o m e d i o  e l  6 9 . 8 %  e x p r e s a r o n  q u e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  
5 ;  5 %
6 ;  6 %
4 9 ;  5 1 %
3 6 ;  3 8 % n a d a  i m p o r t a n t e
p o c o  i m p o r t a n t e
I m p o r t a n t e
M u y  i m p o r t a n t e
2 8  
 
r e s i d u o s  s ó l i d o s  n o  i m p a c t a  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  m e d i c i n a  n a t u r a l  d e l  b a r r i o  d e  l a  z o n a  
b a j a  d e l  d i s t r i t o  d e  B e l é n .   
F i g u r a  N °  1 9  
 
 E l a b o r a d o :  E l  A u t o r  
 
L a   F i g u r a  N °  1 9 , e l  5 2 . 1 %  a f i r m a r o n  q u e  e s  p o c o  i m p o r t a n t e ,  e l  4 7 . 9 %  e x p r e s a r o n  
q u e  e s  i m p o r t a n t e ,  r e v e l á n d o n o s  q u e  l a s  o p i n i o n e s  d e  l o s  e n t r e v i s t a d o s  s e  i n c l i n a  p o r  l a  
p o c a  i m p o r t a n c i a  d e l  i m p a c t o  a l  d e s a r r o l l o  d e l  c h a m a n i s m o  e n  l a  z o n a  b a j a  d e l  b a r r i o  d e  
B e l é n .      
F i g u r a  N °  2 0  
 
 E l a b o r a d o :  E l  A u t o r  
F i g u r a  N °  2 0 ,  l o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  l o  s i g u i e n t e :  5 3 . 1 %  a f i r m a r o n  q u e  e s  
i m p o r t a n t e ,  e l  3 4 . 4 %  e x p r e s a r o n  q u e  e s  m u y  i m p o r t a n t e  y  e l  1 2 . 5 %  a s e v e r a r o n  q u e  e s  
p o c o  i m p o r t a n t e .  
5 0 ;  5 2 %
4 6 ;  4 8 %
p o c o  i m p o r t a n t e
I m p o r t a n t e
2 9  
 
F i g u r a  N °  2 1  
 
 E l a b o r a d o :  E l  A u t o r  
 
L a  f i g u r a  N  2 1  f u e r o n :  e l  7 8 . 1 %  e x p r e s a r o n  q u e  e s  i m p o r t a n t e ,  e l  1 1 . 5 %  
e x p r e s a r o n  q u e  e s  m u y  i m p o r t a n c i a  y  s o l o  e l  1 0 . 4 %  m a n i f e s t a r o n  q u e  e s  p o c o  i m p o r t a n t e , 
m o s t r á n d o n o s  e l  i m p a c t o  n e g a t i v o  e n  e l  a t r a c t i v o  t u r í s t i c o  d e  l a  z o n a  b a j a  d e l  D i s t r i t o  d e  
B e l é n .   
F i g u r a  N °  2 2  
 
 
 E l a b o r a d o :  E l  A u t o r  
L a  F i g u r a  n °  2 2 ,  e s  l a  s i g u i e n t e :  e l  4 5 . 8 %  e x p r e s a r o n  q u e  e s  i m p o r t a n t e ,  e l  4 1 . 7 %  
a s e g u r a r o n  q u e  e s  m u y  i m p o r t a n t e  y  e l  1 2 , 5 %  o p i n a r o n  q u e  e s  q u e  e s  e l  1 2 . 5 % .  
 
1 0 ;  1 0 %
7 5 ;  7 8 %
1 1 ;  1 2 %
p o c o  i m p o r t a n t e
I m p o r t a n t e
M u y  i m p o r t a n t e
3 0  
 
F i g u r a  N °  2 3  
 
 E l a b o r a d o :  E l  A u t o r  
 
L a  F i g u r a  N °  2 3 ,  e l  6 4 . 6 %  a f i r m a r o n  q u e  e s  i m p o r t a n t e ,  e l  2 5 %  e x p r e s a r o n  q u e  
e s  i m p o r t a n t e  y  1 0 . 4 %  a s e v e r a r o n  q u e  e s  p o c o  i m p o r t a n t e .   
 
F i g u r a  N °  2 4  
 
 E l a b o r a d o :  E l  A u t o r  
 
L a  F i g u r a  N 2 4 ,  e l  5 8 . 3 %  a f i r m a r o n  q u e  e s  m u y  i m p o r t a n t e ,  e l  3 0 . 2 %  o p i n a r o n  
q u e  e s  i m p o r t a n t e  y  s o l o  1 1 . 5 %  e x p r e s a r o n  q u e  e s  p o c o  i m p o r t a n t e .  
1 0 ;  1 0 %
6 2 ;  6 5 %
2 4 ;  2 5 %
p o c o  i m p o r t a n t e
I m p o r t a n t e
M u y  i m p o r t a n t e
3 1  
 
F i g u r a  N °  2 5  
 
 E l a b o r a d o :  E l  A u t o r  
 
L a  F i g u r a  N °  2 5 ,  e l  3 8 . 5 %  e x p r e s a r o n  q u e  e s  m u y  i m p o r t a n t e ,  e l  3 1 . 3 %  a f i r m a r o n  
q u e  e s  i m p o r t a n t e  y  s o l o  3 0 . 2 %  a s e v e r a r o n  q u e  e s  p o c o  i m p o r t a n t e ,  a f i r m á n d o n o s  q u e  l a  
c o n t a m i n a c i ó n  p o r  r e s i d u o s  s ó l i d o s  i m p a c t a  n e g a t i v a m e n t e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  f e r i a s  











2 9 ;  3 0 %
3 0 ;  3 1 %
3 7 ;  3 9 %
p o c o  i m p o r t a n t e
I m p o r t a n t e
M u y  i m p o r t a n t e
3 2  
 
C A P I T U L O  V :  C O N C L U S I O N E S  / R E C O M E N D A C I O N E S  
 
5 . 1 .  C O N C L U S I O N E S   
 
P a r a  e x p l i c a r  l a s  c o n c l u s i o n e s  s o b r e  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  c o n s i d e r ó  e l  
o r d e n  d e  l a s  v a r i a b l e s  y  l a s  d i m e n s i o n e s  e s t u d i a d a s  q u e  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :   
 
1 .  D e l  t o t a l  d e  l o s  e n t r e v i s t a d o s  e l  5 7 . 3 %  o s c i l a n  e n t r e  l a s  e d a d e s  d e  0  a  2 5  a ñ o s ,  
d e l  m i s m o  m o d o  r e s p e c t o  a l  s e x o  e l  6 3 . 5 %  f u e r o n  d e  s e x o  m a s c u l i n o  y  e l  
3 6 . 5 %  f u e r o n  d e  s e x o  f e m e n i n o ,    d e l  m i s m o  m o d o  c u a n d o  s e  l e  p r e g u n t a r o n  
r e s p e c t o  a  s u  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n ,  e l  5 7 . 3  %  m a n i f e s t a r o n  t e n e r  s e c u n d a r i a  
c o m p l e t a ,  e l  2 5 %  a f i r m a r o n  t e n e r  p r i m a r i a ,  e l  1 0 . 4 %  m a n i f e s t a r o n  n o  t e n e r  
e s t u d i o s  y  s ó l o  e l  7 . 3 %  e x p r e s a r o n  t e n e r  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s .  
 
2 .  C o n  r e s p e c t o  a  l a  v a r i a b l e  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  r e s i d u o s  s ó l i d o s  s e  d e t a l l a n  l a s  
d i m e n s i o n e s  d e  a c u e r d o  a  s u  g r a d o  d e  i n c i d e n c i a  r e s p e c t o  a  l a  v a r i a b l e ,  l a  
d i m e n s i ó n  m á s  r e p r e s e n t a t i v a  e s  l a  d e l  n i v e l  d e  c o n t a m i n a c i ó n  p u e s t o  q u e  l a  
o p i n i ó n  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  e n  p r o m e d i o  f u e  e l  6 9 . 1 %  a f i r m a r o n  q u e  e s  
i m p o r t a n t e  y  e l  3 0 . 9 %  e x p r e s a r o n  q u e  e s  m u y  i m p o r t a n t e ,  v i s u a l i z a n d o  l a  
p r e o c u p a c i ó n  d e l  a l t o  n i v e l  d e  c o n t a m i n a c i ó n  y  s u  i m p a c t o  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  
l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a ,  d e l  m i s m o  m o d o  s e  p u e d e  a p r e c i a r  q u e  e l  6 6 . 6 %   
e x p r e s a r o n  s u  p r e o c u p a c i ó n  p o r  l a  i n o p e r a n c i a  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  p r e v e n c i ó n  
y  c o n c i e n t i z a c i ó n  s o b r e  e l  m a n e j o  d e  l o s  r e s i d u o s  s ó l i d o s .  A s i m i s m o ,  r e s p e c t o  
a  l a  d i m e n s i ó n  f u e n t e s  d e  c o n t a m i n a c i ó n  e n  p r o m e d i o  o p i n a r o n  l o s  s i g u i e n t e ,  
e l  5 9 %  o p i n a r o n  q u e  e s  i m p o r t a n t e  y  e l  4 1 %  a f i r m a r o n  q u e  e s  m u y  i m p o r t a n t e , 
t e n i e n d o  m a y o r  i n c i d e n c i a  l o s  i n d i c a d o r e s  r e s p e c t o  a  l o s  d e s e c h o s  d e l  m e r c a d o  
d e  B e l é n  y  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  l o s  d e s e c h o s  d e  l o s  h o g a r e s  y  p o r  ú l t i m o  
r e s p e c t o  a l  e s t a d o  d e  l o s  r e s i d u o s  s ó l i d o s ,  e l  i n d i c a d o r  d e  m a y o r  i n c i d e n c i a  e s  
l a  c o n t a m i n a c i ó n  e s  l a  p a r t e  u r b a n a  d e  l a  z o n a  b a j a  d e  b e l é n  y  l a  c o n t a m i n a c i ó n  
d e l  r í o  I t a y a .   
 
E s t e  c o n t e x t o  n o s  p e r m i t e  o p i n a r  q u e  d e b e  m a n e j a r s e  e n  f o r m a  h o l í s t i c a  e n t r e  
l a s  a u t o r i d a d e s  d e l  d i s t r i t o  d e  B e l é n  y  l a  c o l e c t i v i d a d  b a s á n d o s e  e n  e l  d e s a r r o l l o  
3 3  
 
d e  e s t r a t e g i a s  c o n s e n s u a d a s  y  c o n  c o m p r o m i s o s  r e a l e s  p a r a  a l c a n z a r  l o s  
o b j e t i v o s  d e  d e s c o n t a m i n a r  l a  z o n a  b a j a  d e  B e l é n .   
 
3 .  C o n  r e s p e c t o  a  l a  v a r i a b l e  a c t i v i d a d e s  t u r í s t i c a s  e n  l a  z o n a  b a j a  d e  b e l é n ,  c o n  
u n  p r o m e d i o  d e  7 6 . 2 %  d e  i m p o r t a n c i a ,  l a  d i m e n s i ó n  m á s  i m p o r t a n t e  s o n  l o s  
a t r a c t i v o s  b a s a d o s  e n  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  d e  s u s  h o g a r e s  c o m o  l a s  c a s a s  f l o t a n t e s   
8 9 . 6 %  d e  i m p o r t a n c i a   y  c o n s t r u c c i o n e s  b a s a d o s  e n  p a l a f i t o s  c o n  o p i n i o n e s  e s  
d e  8 7 . 5 %  s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  e s t o s  a t r a c t i v o s ;  o t r a  d e  l a s  d i m e n s i o n e s  q u e  
r e v e l a r o n  m a y o r  i m p o r t a n c i a  e n  e s t e  r u b r o  e s  l a  c u l t u r a l ,  b a s a d o s  e n  s u  
t r a d i c i o n e s  y  c o s t u m b r e s  c o n  u n  8 8 . 5 %  d e  i m p o r t a n c i a ,  a c t i v i d a d  a r t e s a n a l  c o n  
u n  8 2 . 3 %  d e  i m p o r t a n c i a  y  p o r  ú l t i m o  s u  v a r i a d a  g a s t r o n o m í a  c o n  u n  7 9 . 9 % ,  
m o s t r á n d o n o s  q u e  c a d a  u n a  d e  l o s  a t r a c t i v o s  d e  l a  z o n a  b a j a  d e  B e l é n  t i e n e  u n a  
i m p o r t a n c i a  e n  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  d e  e s t e  b a r r i o .   
 
R e s p e c t o  a l  i m p a c t o  d e  l a  m e d i c i n a  t r a d i c i o n a l ,  e l  i n d i c a d o r  d e  m a y o r  
i m p o r t a n c i a  s o n  e l  c h a m a n i s m o  y  e l  e s o t e r i s m o  y  q u e  e l  i n d i c a d o r  d e  
i m p o r t a n c i a  d e  l a  m e d i c i n a  n a t u r a l  h a y  c i e r t o  e s c e p t i c i s m o  y a  q u e  e l  4 8 . 8 %  d e  
l o s  e n t r e v i s t a d o s  o p i n a r o n  q u e  e s  p o c o  i m p o r t a n t e .  
 
4 .  C o n  r e s p e c t o  a  l a  v a l o r a c i ó n  d e l  i m p a c t o  a m b i e n t a l  p a r a  m e d i r  e l  p o t e n c i a l  
e c o n ó m i c o  d e  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  d e  l a  z o n a  b a j a  d e  B e l é n  e s  i m p o r t a n t í s i m o  
y a  q u e  e l  c o n t r o l  a d e c u a d o  y  l a  a p l i c a c i ó n  f r a n c a  y  c o n s e n s u a d a  d e  l a s  m e d i d a s  
d e  c o n c i e n t i z a c i ó n  y  p r e v e n c i ó n  d e l  u s o  d e  l o s  r e s i d u o s  s ó l i d o s  p e r m i t i r á  
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5 . 2 .  R E C O M E N D A C I O N E S   
 
1 .  D e s a r r o l l a r  p r o g r a m a s  d e  c a p a c i t a c i ó n  y  c o n c i e n t i z a c i ó n  e n  t o d a  l a  c o m u n i d a d  
t e n d i e n t e s  a  f o r t a l e c e r  s u s  c o n o c i m i e n t o s  d e  c ó m o  m a n e j a r  y  a c o p i a r  l o s  r e s i d u o s  
s ó l i d o s ,  p e r m i t i e n d o  c r e a r  e n  e l  b a r r i o  d e  B e l é n  z o n a  b a j a  u n  a c t i v o  i n t a n g i b l e  
i m p o r t a n t í s i m o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  t u r i s m o  e n  e s t a  p a r t e  d e  e s t a  c o m u n i d a d .  
2 .  I n v o l u c r a r  a  l a  c o m u n i d a d  y  l a  m u n i c i p a l i d a d  d e  B e l é n  a  d e s a r r o l l a r  p r o g r a m a s  y  
p r o y e c t o s  q u e  f o r t a l e z c a n  l a s  a c c i o n e s  y  c o s t u m b r e s  d e  c ó m o  m a n e j a r  l o s  r e s i d u o s  
s ó l i d o s  e n  l a  s o c i e d a d  d e l  d i s t r i t o  d e  B e l é n ,  s i e n t a n  e  i n t e r i o r i c e n  e n  s í  m i s m o  e l  
g r a d o  d e  p e r t e n e n c i a  a  l a  c o m u n i d a d  y  p o r  e n d e  s o n  p a r t e  d e  e l l a  y  d e s a r r o l l a r  u n a  
é t i c a  p r o f e s i o n a l  e  e m p r e s a r i a l  e n  b e n e f i c i o  p e r s o n a l ,  p r o f e s i o n a l  y  e m p r e s a r i a l  
d e  s u  c o m u n i d a d .  
3 .  A l  m i s m o  t i e m p o  d e s a r r o l l a r  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  e n  l a  z o n a  b a j a  d e l  d i s t r i t o  d e  
B e l é n  c r e a n d o  v e n t a j a  c o m p e t i t i v a  c o n  l o s  d i v e r s o s  r e c u r s o s  t u r í s t i c o s  c o n  l o  q u e  
c u e n t a  l a  c o m u n i d a d ,  c o m o  e c o t u r i s m o ,  c h a m a n i s m o ,  m e d i c i n a  n a t u r a l ,  e  
i n f r a e s t r u c t u r a  d e  s u s  c a s a s ,  e t c .  
4 .  I m p l e m e n t a r  e n  f o r m a  i n m e d i a t a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  a c c i o n e s  q u e  c r e a n  l a s  b a s e s  
d e  d e s a r r o l l o  d e l  t u r i s m o  e n  e s t a  c o m u n i d a d  p a r a  d e  e s t a  m a n e r a  c r e a r  v e n t a j a  
c o m p e t i t i v a  r e s p e c t o  a  l a s  d e m á s  c o m u n i d a d e s  p a r a  s u  d e s a r r o l l o  e f e c t i v o  e n  l a  
c o m u n i d a d .   
5 .  A l c a n z a r  n e g o c i a c i o n e s  y  a l i a n z a s  c o m e r c i a l e s  c o n  i n t e r m e d i a r i o s  c o m o  l o s  t o u r  
o p e r a d o r e s .  
6 .  D e s a r r o l l o  d e  p r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s  t u r í s t i c o s  i n n o v a d o r e s  a p r o v e c h a n d o  s u s  
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F U E N T E S  D E  I N F O R M A C I Ò N / R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R Á F I C A S  
 
B l a n c o  ( 1 9 9 8 )  I m p a c t o s  S o c i a l e s  y  C u l t u r a l e s  d e l  T u r i s m o .  ( p . 1 3 ) .  
B a n k i - M o o n  ( 2 0 1 5 )  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e  l a  O N U .  ( p . 2 ) .  
C a s i a n o  y  C a b a n i l l a s  ( 2 0 1 4 )  P o t e n c i a l e s  T u r í s t i c o s  e n  l a s  P l a y a s  d e  P u e r t o  E t e n ,  A g o s t o  
2 0 1 3  - M a r z o  2 0 1 4 .  ( p . 8 ) .  
C o n g r e s o  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e l  P e r ú  ( 2 0 1 6 )  Á r e a  d e  L o r e t o .  ( p . 2 )  
 H u a m a n í ,  W a l t e r  ( 1 9 9 8 )  D i a g n ó s t i c o  A m b i e n t a l  P r e l i m i n a r  d e l  P a r q u e  N a c i o n a l  
H u a s c a r á n .  T e s i s  U N A L M .  L i m a  P e r ú .  ( p . 1 1 )   
I N E M  ( 1 9 9 5 )  C o n f e r e n c i a  M u n d i a l  d e  T u r i s m o  S o s t e n i b l e .  ( p . 1 1 )  
L a  M u n i c i p a l i d a d  d e  B e l é n  ( C o n s u l t a d o  e l  3 0  d e  a g o s t o  2 0 1 2 )  D i s t r i t o  d e  B e l é n  ( p . 3 )  
M a c h a d o  ( 1 9 9 6 )  I m p a c t o s  S o c i a l e s  y  C u l t u r a l e s  d e l  T u r i s m o .  ( p . 1 3 )  
M e l é n d e z  ( 2 0 1 5 )  I m p a c t o  A m b i e n t a l  P r o d u c i d o  p o r  l o s  R e s i d u o s  S ó l i d o s  U r b a n o s  y  s u  
I n f l u e n c i a  e n  l a  P r e s e r v a c i ó n  d e l  E c o s i s t e m a  U r b a n o  e n  l a  C i u d a d  d e  P u n o  –  2 0 1 4 .  ( p . 9 )  
M i n i s t e r i o  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r  y  T u r i s m o  ( P e r u - 2 5 - 1 1 - 2 0 1 6 )  T u i s m o  c o m o  F u e n t e  
G e n e r a d o r a .  ( p . 2 )  
M o r a l e s  y  E s q u i v i a  ( 2 0 1 4 )  C o n t a m i n a c i ó n  d e  P l a y a s  T u r í s t i c a s  d e  l a  C i u d a d  d e  
C a r t a g e n a  d e  I n d i a s  c o n  P a r á s i t o s  d e  I m p o r t a n c i a  S a n i t a r i a  2 0 1 2 - 2 0 1 4 .  ( p . 9  Y  1 0 )  
N i e v e s  ( 2 0 1 4 )  R e v i s t a  D i g i t a l .  B u e n o s  A i r e s  -  A ñ o  1 9  -  N º  1 9 4  -  J u l i o  d e  2 0 1 4 .  E l  
T u r i s m o  y  s u  I m p a c t o  N e g a t i v o  e n  l a s  Z o n a s  C o s t e r a s .  ( p . 1 0 )  
O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e l  T u r i s m o  ( 2 0 0 5 - 2 0 0 7 )  E l  T u r i s m o .  ( p . 6 )   
S i b i n a  ( 2 0 1 6 )  C a r a c t e r i z a c i ó n  d e  l o s  R e s i d u o s  S ó l i d o s  D o m i c i l i a r i o s  d e l  C e n t r o  P o b l a d o  
d e  S a n t o  T o m a s ,  B a s e s  p a r a  u n a  G e s t i ó n  A d e c u a d a ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  L o r e t o  –  P e r ú  –  
2 0 1 6 .  ( p . 8 )  
S o g a r ,  H o r a c e  ( 1 9 9 5 )  A s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  m a n e j o  d e l  t u r i s m o  y  e l  c o n t r o l  d e  
V i s i t a n t e .  E n :  R e v i s t a  E s t u d i o s  y  P e r s p e c t i v a s  e n  T u r i s m o .  V o l u m e n  1  N º  2 .  E n :  
h t t p : / /  w w w . c i e t . o r g . a r .  ( p . 1 1 )   
T u r i s m o ,  M .  d ,  ( 2 0 0 1 )  C o n c e p t o s  F u n d a m e n t a l e s  d e l  T u r i s m o ,  P a n  d e  D e s a r r o l l o  
T u r s t i c o  d e l  P e r ú .  L i m a  :  E d i c i o n  < l i m a  < P e r ú .  ( p . 1 2  y  1 3 )  
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T i n o c o ,  O ,  ( 2 0 0 3 )  I m p a c t o s  d e l  T u r i s m o  e n  e l  P e r ú .  I n d u s t r i a l  D a t a  .  R e v i s t a  d e  
I n v e s t i g a c i ó n  I S S N  1 5 6 0 - 9 1 4 6 .  ( p . 1 3  y  1 4 ) .  
T i n o c o ,  O .  ( s . f . )  I m p a c t o  d e l  T u r i s m o  e n  e l  P e r ú  L i m a .  ( p . 1 4 )  


















TITULO: IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS SÓLIDOS   EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA ZONA BAJA DEL DISTRITO DE BELÉN, AÑO 2018 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA  
General 
¿Cuál es el impacto de la 
contaminación por residuos 
sólidos y su impacto en la en la 
actividad turística de la zona baja 
del distrito de Belén, año 2018? 
Especifico 
¿Cuál es el estado de 
contaminación por residuos 
sólidos de la zona baja de Belén, 
año 2018? 
¿Cuáles son las principales fuentes 
de contaminación de residuos 
sólidos en la zona baja de Belén, 
año 2018? 
¿Cuál es el nivel de contaminación 
por residuos sólidos en la zona baja 
de Belén, año 2018? 
¿Qué métodos de valoración de 
impacto ambiental serán 
necesarios para medir el potencial 
económico de la actividad turística 
en la zona baja de Belén, año 
2018? 
General 
Evaluar el impacto de contaminación 
por residuos sólidos y su impacto en 
la actividad turística de la zona baja 
del distrito de Belén, año 2018 
Especifico 
Realizar un análisis exhaustivo 
sobre el estado de contaminación 
por residuos sólidos de la zona 
baja de Belén, año 2018  
Analizar las principales fuentes 
de contaminación de residuos 
sólidos en la zona baja de Belén, 
año 2018  
Determinar el nivel de 
contaminación por residuos 
sólidos en la zona baja de Belén, 
año 2018 
Aplicar un método de valoración 
de impacto ambiental con el fin de 
medir el potencial económico de 
General 
“La contaminación por 
residuos sólidos impacta 
negativamente en la actividad 
turística de la zona baja de 
Belén, año 2018” 
Especifico 
A través del análisis exhaustivo 
sobre el estado de contaminación 
por residuos sólidos se podrá 
comprender el grado de 
contaminación de la zona baja de 
Belén, año 2018 
A través del conocimiento de las 
principales fuentes y nivel de 
contaminación se podrá 
determinar su influencia en la 
actividad turística en la zona de 
Belén, año 2018 
El conocimiento de un método de 
valoración del impacto ambiental 
se podrá medir el potencial 
económico de la actividad turística 






residuos solidos  






transversal,   
Esquema: ¿Por 
qué?  
No se modifican 
algunas de las 
variables. 
                Ox   
  M            r   
                Oy 
Población y muestra  
Población y muestra  
- Turistas que 
visitan la zona 
baja de Belén 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: 
cuestionario   




Desecho de hogares  




Medios de acopio 























Casas flotantes  
Palafitos 
Sistemas de navegación  
Circuito turístico  
38 
 
  la actividad turística en la  zona 
baja de Belén, año 2018 
 
 Oferta  Ferias  
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F A C U L T A D  D E  N E G O C I O S  Y  C I E N C I A S  E M P R E S A R I A L E S   
E S C U E L A  P R O F E S I O N A L  D E  T U R I S M O ,  H O T E L E R Í A  Y  G A S T R O N O M I A   
 
E N C U E S T A  P A R A  A N A L I Z A R  E L  I M P A C T O  D E  L A  C O N T A M I N A C I Ó N  P O R  R E S I D U O S  S Ó L I D O S  E N  L A  
A C T I V I D A D  T U R I S T I C A  D D E  L A  Z O N A  B A J A  D E L  D I S T R I T O  D E  B E L É N ,  A Ñ O  2 0 1 8  
S e  e s t á  r e a l i z a n d o  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  i m p a c t o  d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  r e s i d u o s  s ó l i d o s  
e n  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  d e  l a  z o n a  b a j a  d e l  D i s t r i t o  d e  B e l é n ,  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  u s t e d  n o s  p r o p o r c i o n a  s e r á  
u t i l i z a d o  s ó l o  c o n  f i n e s  a c a d é m i c o s  y  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  l a  p r e s e n t e  e v a l u a c i ó n  p r e t e n d e  a p o r t a r  
c o n o c i m i e n t o  q u e  e s t i m u l e  e l  d e s a r r o l l o  d e  d i c h a  f o r m a c i ó n  e n  l a  c o m u n i d a d .  L a  m a y o r í a  d e  l a s  r e s p u e s t a s  
s o n  d e  s e l e c c i ó n  y  p u e d e s  m a r c a r  t o d a s  l a s  o p c i o n e s  q u e  c o n s i d e r e s  n e c e s a r i a s .  Q u i s i é r a m o s  q u e  t u s  
r e s p u e s t a s  s e a n  c o n  l a  m a y o r  s i n c e r i d a d  p o s i b l e ,  p o r  l o  q u e  s e  l e  a g r a d e c e  p o r  s u  v a l i o s a  i n f o r m a c i ó n  y  
c o l a b o r a c i ó n .  
I .  D A T O S  G E N E R A L E S   
E d a d   
E d a d :  0 - 2 5  (             )        2 5 - 5 0  (            )      M a s  d e  5 0  (            )  
S e x o   
M a s c u l i n o  (     )   F e m e n i n o  (       )  
N i v e l  d e  E s t u d i o s   
S i n  e s t u d i o s    (        )     P r i m a r i a    (        )   
S e c u n d a r i a    (        )     S u p e r i o r  i n c o m p l e t a   (        )  
S u p e r i o r  c o m p l e t a   (         )     P o s t  G r a d o    (        )   
I I .  C O N T E N I D O   
P o r  f a v o r  s e  l e  p i d e  m a r c a r  c o n  x  o  a s p a ,  s e g ú n  t u  o p i n i ó n  d e s f a v o r a b l e  o  f a v o r a b l e  c o n  l a  i n t e r r o g a n t e ,  
u n o  d e  l o s  s i g u i e n t e s  c u a t r o  n ú m e r o s :   
1 .  N a d a  i m p o r t a n t e ,   2 .  P o c o  i m p o r t a n t e ,   3 .  I m p o r t a n t e ,   4 .  M u y  i m p o r t a n t e  
 
I N T E R R O G A N T E S   
I n a d e c u a d a  A d e c u a d a  
1  2  3  4  
E s t a d o  d e  r e s i d u o s  s ó l i d o s   
1 .  ¿ C ó m o  c a l i f i c a r í a  l a  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  r e s i d u o s  s ó l i d o s  e n  l a  z o n a  b a j a  
d e l  d i s t r i t o  d e  B e l é n ?  
    
2 .  ¿ C ó m o  c a l i f i c a r í a  l a  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  r e s i d u o s  s ó l i d o s  d e l  R í o  I t a y a  
e n  l a  z o n a  b a j a  d e l  d i s t r i t o  d e  B e l é n ?  
    
3 .  ¿ C r e e  u s t e d  q u e  e l  e s t a d o  d e  c o n t a m i n a c i ó n  e s  i m p o r t a n t e  p a r a  l a  
a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  e n  l a  z o n a  b a j a  d e l  D i s t r i t o  d e  B e l é n ?  
    
F a c t o r e s  d e  c o n t a m i n a c i ó n       
4 .  ¿ C r e e  u s t e d  q u e  l o s  d e s e c h o s  d e l  m e r c a d o  d e  B e l é n  e s  u n  f a c t o r  
i m p o r t a n t e  e n  l a  c o n t a m i n a c i ó n  e n  l a  z o n a  b a j a  d e l  D i s t r i t o  d e  B e l é n ?  
    
5 .  ¿ C r e e  u s t e d  q u e  e l  d e s e c h o  d e  l o s  h o g a r e s  e s  u n  f a c t o r  i m p o r t a n t e  e n  l a  
c o n t a m i n a c i ó n  e n  l a  z o n a  b a j a  d e l  d i s t r i t o  d e  B e l é n ?  
    
6 .  ¿ C r e e  u s t e d  q u e  e l  c o n o c i m i e n t o  p o r  p a r t e  d e  l o s  h o g a r e s  s o b r e  l a s  
f u e n t e s  d e  c o n t a m i n a c i ó n  e s  i m p o r t a n t e  p a r a  e l  m a n e j o  d e  r e s i d u o s  
s ó l i d o s ?   
    
N i v e l  d e  c o n t a m i n a c i ó n       
7 .  ¿ C r e e  u s t e d  q u e  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  b a s u r a  e n  l o s  h o g a r e s  e s  i m p o r t a n t e  
p a r a  r e g u l a r  e l  n i v e l  d e  c o n t a m i n a c i ó n  e n  l a  z o n a  b a j a  d e l  D i s t r i t o  d e  
B e l é n ?  
    
4 0  
 
8 .  ¿ C r e e  u s t e d  q u e  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  b a s u r a  e n  e l  m e r c a d o  d e  B e l é n  e s  
i m p o r t a n t e  p a r a  r e g u l a r  e l  n i v e l  d e  c o n t a m i n a c i ó n  e n  l a  z o n a  b a j a  d e l  
D i s t r i t o  d e  B e l é n ?  
    
9 .  ¿ C r e e  u s t e d  q u e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  m e d i o s  d e  a c o p i o  e s  i m p o r t a n t e  
p a r a  r e g u l a r  e l  n i v e l  d e  c o n t a m i n a c i ó n  e n  l a  z o n a  b a j a  d e l  D i s t r i t o  d e  
B e l é n ?  
    
P r e v e n c i ó n       
1 0 .  ¿ C r e e  u s t e d  q u e  e l  d e s a r r o l l o  d e  c a m p a ñ a s  d e  c o n c i e n t i z a c i ó n  s o b r e  e l  
t r a t a m i e n t o  d e  r e s i d u o s  s ó l i d o s  e s ?   
    
1 1 .  ¿ C r e e  u s t e d  q u e  e l  d e s a r r o l l o  d e  c a m p a ñ a s  s o b r e  c ó m o  t r a t a r  l o s  
r e s i d u o s  s ó l i d o s  e s ?   
    
A c t i v i d a d  t u r í s t i c a  c u l t u r a l       
1 2 .  ¿ C r e e  u s t e d  q u e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  r e s i d u o s  s ó l i d o s  i m p a c t a  
n e g a t i v a m e n t e  e n  l a  a c t i v i d a d  g a s t r o n ó m i c a  d e  l a  z o n a  b a j a  d e  B e l é n ?   
    
1 3 .  ¿ C r e e  u s t e d  q u e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  r e s i d u o s  s ó l i d o s  i m p a c t a  
n e g a t i v a m e n t e  e n  l a  a c t i v i d a d  a r t e s a n a l  d e  l a  z o n a  b a j a  d e  B e l é n ?  
    
1 4 .  ¿ C r e e  u s t e d  q u e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  r e s i d u o s  s ó l i d o s  i m p a c t a  
n e g a t i v a m e n t e  s o b r e  l a s  c o s t u m b r e s  d e  l a  z o n a  b a j a  d e  B e l é n ?  
    
A c t i v i d a d  t u r í s t i c a  s o b r e  M e d i c i n a  T r a d i c i o n a l       
1 5 .  ¿ C r e e  u s t e d  q u e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  r e s i d u o s  s ó l i d o s  i m p a c t a  
n e g a t i v a m e n t e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  m e d i c i n a  n a t u r a l  d e  l a  z o n a  b a j a  d e  
B e l é n ?  
    
1 6 .  ¿ C r e e  u s t e d  q u e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  r e s i d u o s  s ó l i d o s  i m p a c t a  
n e g a t i v a m e n t e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  c h a m a n i s m o  e n  l a  z o n a  b a j a  d e  
B e l é n ?  
    
1 7 .  ¿ C r e e  u s t e d  q u e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  r e s i d u o s  s ó l i d o s  i m p a c t a  
n e g a t i v a m e n t e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  e s o t e r i s m o  e n  l a  z o n a  b a j a  d e  B e l é n ?  
    
I n f r a e s t r u c t u r a       
1 8 .  ¿ C r e e  u s t e d  q u e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  r e s i d u o s  s ó l i d o s  i m p a c t a  
n e g a t i v a m e n t e  e l  a t r a c t i v o  t u r í s t i c o  d e  l a s  c a s a s  f l o t a n t e s  d e  l a  z o n a  b a j a  
d e  B e l é n ?  
    
1 9 .  ¿ C r e e  u s t e d  q u e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  r e s i d u o s  s ó l i d o s  i m p a c t a  
n e g a t i v a m e n t e  e l  a t r a c t i v o  t u r í s t i c o  d e  c o n s t r u c c i ó n  m e d i a n t e  p a l a f i t o s  
e n  l a  z o n a  b a j a  d e  B e l é n ?  
    
2 0 .  ¿ C r e e  u s t e d  q u e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  r e s i d u o s  s ó l i d o s  i m p a c t a  
n e g a t i v a m e n t e  e n  l a  n a v e g a c i ó n  e n  l a  z o n a  b a j a  d e  B e l é n ?  
    
O f e r t a       
2 1 .  ¿ C r e e  u s t e d  q u e  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  c i r c u i t o s  t u r í s t i c o s  s e  v e n  a f e c t a d o s  
p o r  l a  c o n t a m i n a c i ó n  d e  r e s i d u o s  s ó l i d o s  e n  l a  z o n a  b a j a  d e l  D i s t r i t o  d e  
B e l é n ?  
    
2 2 .  ¿ C r e e  u s t e d  q u e  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  f e r i a s  a r t e s a n a l e s  s e  v e n  a f e c t a d o s  
p o r  l a  c o n t a m i n a c i ó n  d e  r e s i d u o s  s ó l i d o s  e n  l a  z o n a  b a j a  d e l  D i s t r i t o  d e  
B e l é n ?  
    
 
¡ M U C H I S I M A S  G R A C I A S !  
